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T o  t h e  2 0 1 7  G r a d u a t e s ,  
C o m m e n c e m e n t  f r o m  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  i s  a  f u l f i l l m e n t  o f  w h a t  o u r  u n i v e r s i t y  i s  a l l  a b o u t .  T o d a y  w e  c e l e b r a t e  
y o u r  h a r d  w o r k  i n  e a r n i n g  a  S e a t t l e  U .  d e g r e e ,  a n d  y o u  m o v e  f o r w a r d  t o  l i v e  o u t  t h e  m i s s i o n  o f  S e a t t l e  
U n i v e r s i t y .  S o  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  g r a d u a t i o n ,  a n d  t h a n k  y o u  f o r  a l l  t h a t  y o u  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  y o u r  f e l l o w  
s t u d e n t s  a n d  t o  o u r  m i s s i o n .  I  o f t e n  s a y  t h a t  o n l y  o u r  a l u m n i  c a n  t e l l  u s  w h e t h e r  o r  n o t  w e  a r e  f u l f i l l i n g  o u r  
m i s s i o n ,  b e c a u s e  t h a t  m i s s i o n  i s  s h o w n  i n  h o w  t h e y  l i v e  t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  c o m m i t m e n t s  a n d  s e r v i c e .  S o  w e l c o m e  
t o  t h i s  n e w  r o l e  a s  a l u m n i  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y .  I  t h a n k  y o u  f o r  c h o o s i n g  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ,  a n d  I  t h a n k  y o u r  
f a m i l i e s  a n d  l o v e d  o n e s  f o r  s u p p o r t i n g  y o u r  e d u c a t i o n a l  j o u r n e y  h e r e .  
I ' m  p r o u d  t h a t  o u r  c o m m e n c e m e n t  s p e a k e r s  t o d a y  a r e  s u c h  e x t r a o r d i n a r y  p e o p l e ,  w i t h  S h e r m a n  A l e x i e ,  
N a t i v e  A m e r i c a n  n o v e l i s t ,  a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  c o m m e n c e m e n t ,  a n d  M a g g y  B a r a n k i t s e  o f  B u r u n d i ,  
i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i t a r i a n ,  a t  t h e  g r a d u a t e  c o m m e n c e m e n t .  I  h o p e  t h e i r  w o r d s  w i l l  i n s p i r e  a n d  e n e r g i z e  y o u  
a s  y o u  l o o k  t o  y o u r  f u t u r e .  
W h i l e  a l l  c o m m e n c e m e n t s  a r e  o c c a s i o n s  f o r  g r a n d  c e l e b r a t i o n ,  t h i s  i s  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  o n e  b e c a u s e  
i t  m a r k s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  o u r  1 2 5 t h  a n n i v e r s a r y  y e a r  a n d  c e l e b r a t i o n  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ' s  h i s t o r y .  T h e  f i r s t  
c o m m e n c e m e n t  f r o m  t h e  C o l l e g e  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  1 9 0 9 ,  w i t h  o n l y  t h r e e  g r a d u a t e s !  S o  y o u  c a n  s e e  
w e ' v e  c o m e  a  v e r y  l o n g  w a y  f r o m  t h e n ,  a s  t o d a y  w e  g r a d u a t e  a b o u t  2 , 0 0 0  s t u d e n t s  o n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  W e  a r e  v e r y  p r o u d  o f  o u r  l o n g  h i s t o r y  a n d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  v a l u e s  w e  h a v e  e s p o u s e d  
a n d  l i v e d  o u t  t h r o u g h o u t  o u r  e x i s t e n c e .  V a l u e s  s u c h  a s  c a r e ,  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e ,  d i v e r s i t y ,  f a i t h ,  j u s t i c e  a n d  
l e a d e r s h i p .  I  h o p e  t h a t  t h i s  a n n i v e r s a r y  y e a r  h a s  b e e n  a n  e s p e c i a l l y  e n j o y a b l e  o n e  f o r  y o u .  
W h e n  I  r e v i e w  t h e  h i s t o r y  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ,  I  a m  h u m b l e d  b y  t h e  s a c r i f i c e s  o f  s o  m a n y  p e r s o n s  w h o  h a v e  
d e d i c a t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h i s  u n i v e r s i t y .  I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  I  j o i n  w i t h  y o u  i n  h u m b l e  g r a t i t u d e  t o  a l l  o f  t h e  
f a c u l t y ,  s t a f f .  d i r e c t o r s ,  a d v i s o r s ,  c o a c h e s ,  m e n t o r s ,  w h o  h a v e  h a d  s p e c i a l  i n f l u e n c e  o n  y o u  i n  y o u r  e x p e r i e n c e  
a s  a  s t u d e n t  h e r e .  I  h o p e  y o u  m i g h t  t a k e  t h e  t i m e  t o  e x p r e s s  a  w o r d  o f  g r a t i t u d e  t o  w h o m e v e r  h a s  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  y o u  a t  S e a t t l e  U .  
M y  o t h e r  e x p e r i e n c e  i n  r e v i e w i n g  t h e  h i s t o r y  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  r e v e a l s  s o  c l e a r l y  h o w  m u c h  o u r  u n i v e r s i t y  
c o n t i n u a l l y  e v o l v e s  a n d  m e e t s  n e w  c h a l l e n g e s  t o  b e c o m e  a n  e d u c a t i o n  f o r  n e w  e r a s ,  s e r v i n g  n e w  n e e d s .  I  
h o p e  t h a t  y o u  w i l l  r e m a i n  c o n n e c t e d  a n d  s u p p o r t i v e  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  a s  w e  c o n t i n u e  t o  e v o l v e  f o r  t h e  
s t u d e n t s  o f  t h e  c o m i n g  d e c a d e s .  
F i n a l l y ,  t h e  h i s t o r y  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  i n v i t e s  m e  t o  p r a y  f o r  a l l  t h o s e  o f  o u r  p a s t  a n d  p r e s e n t .  
P l e a s e  b e  a s s u r e d  o f  m y  p r a y e r s  f o r  y o u ,  o u r  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s .  
A g a i n ,  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  c o m m e n c e m e n t  o n  t h i s  h i s t o r i c  w e e k e n d  f o r  S e a t t l e  U n i v e r s i t y .  
S i n c e r e l y ,  
i ; A ~ - f  
S t e p h e n  V  S u n d b o r g ,  S . J .  
P R E S I D E N T  
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A B O U T  S E A T T L E  U N I V E R S I T Y  
F o u n d e d  i n  1 8 9 1 ,  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  I s  a  J e s u i t  C a t h o l i c  i n s t i t u t i o n  
t h a t  t o d a y  i s  t h e  m o s t  r a c i a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d i v e r s e ,  t h e  m o s t  
g e n u i n e l y  u r b a n ,  a n d  t h e  l a r g e s t  m u l t i d i s c i p l i n a r y  i n d e p e n d e n t  
u n i v e r s i t y  o f  t h e  N o r t h w e s t .  
I n s p i r e d  b y  t h e  C a t h o l i c  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n  a n d  t h e  J e s u i t  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  f o r m s  i n d e p e n d e n t  
c r i t i c a l  t h i n k e r s  r o o t e d  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  o p e n  t o  f i n d i n g  G o d  
i n  a l l  t h i n g s .  R e s p o n d i n g  t o  t h e  J e s u i t  i m p e r a t i v e  t h a t  c a l l s  f o r  " t h e  
s e r v i c e  o f  f a i t h  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  j u s t i c e , "  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a r e  c h a l l e n g e d  t o  a d d r e s s  i s s u e s  o f  p o v e r t y ,  i n j u s t i c e ,  
d i s c r i m i n a t i o n ,  v i o l e n c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  w i t h  
c o m p e t e n c e ,  c o m p a s s i o n  a n d  c r e a t i v i t y .  
A t  t h e  h e a r t  o f  e v e r y  u n d e r g r a d u a t e ,  g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s i o n a l  
p r o g r a m  a t  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  i s  a n  i n t e l l e c t u a l l y  r i g o r o u s  
e d u c a t i o n  d e l i v e r e d  b y  e x c e l l e n t  f a c u l t y  w h o s e  a t t e n t i v e n e s s  a s  
t e a c h e r s  i s  r i v a l e d  o n l y  b y  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  g e n e r a t i n g  n e w  
k n o w l e d g e  a s  s c h o l a r s .  I n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s ,  S e a t t l e  
U n i v e r s i t y ' s  d e d i c a t e d  f a c u l t y  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s  c r e a t e  a  v i b r a n t ,  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  t h a t  c o m e s  a l i v e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  c a m p u s  
a n d  c o m m u n i t y ,  a n d  d e v e l o p s  c h a r a c t e r  a n d  l e a d e r s h i p .  
A s  S U  P r e s i d e n t  S t e p h e n  S u n d b o r g ,  S . J . ,  h a s  o f t e n  s a i d ,  
" O n l y  t h e  a l u m n i  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  c a n  t e l l  u s  w h e t h e r  w e  
a r e  f u l f i l l i n g  o u r  m i s s i o n . "  I t  i s  t h r o u g h  t h e i r  a c t i o n s  t h a t  o u r  
a l u m n i  m o s t  c l e a r l y  a t t e s t  t o  t h e  p o w e r  o f  a n  S U  e d u c a t i o n .  
T h e y  a r e  l e a d e r s  I n  b a n k i n g  a n d  b u s i n e s s ,  i n  p u b l i s h i n g  a n d  p o l i t i c s ,  
n u r s i n g  a n d  n o n p r o f i t s ,  e n g i n e e r i n g  a n d  e d u c a t i o n .  T o d a y ,  w e  
w e l c o m e  o u r  n e w e s t  g r a d u a t e s  i n t o  a  s p e c i a l  g r o u p  o f  w o m e n  
a n d  m e n  w h o  a r e  e x c e l l i n g  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n s  a n d  w o r k i n g  t o  
b u i l d  a  m o r e  j u s t  a n d  h u m a n e  w o r l d .  
T H E  H I S T O R Y  O F  G R A D U A T I O N  C A P  A N D  G O W N  
T h e  a c a d e m i c  a p p a r e l - g o w n ,  h o o d ,  a n d  c a p - d o n n e d  t o d a y  b y  
b o t h  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e s  r e m i n d s  u s  t h a t  i n  t h i s  c o m m e n c e m e n t  
c e r e m o n y  w e  c e l e b r a t e  o u r  s t u d e n t s  a s  a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r s  
w h o  n o w  J o i n  t h e  r a n k s  o f  t h e i r  p r o f e s s o r s  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  
e a r n e d  t h e i r  u n i v e r s i t y  d e g r e e s .  I n d e e d  t h e y  b e c o m e  p a r t  o f  a  
c a d r e  w h o s e  m e m b e r s h i p  s t r e t c h e s  b a c k  t o  m e d i e v a l  E u r o p e .  
T h e  o r i g i n s  o f  a c a d e m i c  d r e s s  d a t e  b a c k  t o  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  
c e n t u r i e s  w h e n  E u r o p e a n  u n i v e r s i t i e s  w e r e  f i r s t  t a k i n g  f o r m .  
T h e  o r d i n a r y  d r e s s  o f  t h e  s c h o l a r ,  w h e t h e r  s t u d e n t  o r  t e a c h e r ,  w a s  
t h e  d r e s s  o f  a  c l e r i c ;  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  m e d i e v a l  s c h o l a r  
h a d  t a k e n  o r d e r s ,  m a d e  v o w s ,  a n d  p e r h a p s  b e e n  t o n s u r e d .  G o w n s  
w e r e  m a n d a t e d  b y  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  b u t  w e r e  a l s o  a  n e c e s s i t y  
I n  t h e  u n h e a t e d  u n i v e r s i t y  b u i l d i n g s  H o o d s  a t  f i r s t  c o v e r e d  t h e  
t o n s u r e d  h e a d  b u t  e v e n t u a l l y  a  s k u l l  c a p  b e c a m e  t h e  n o r m a l  
h e a d p i e c e  a n d  t h e  h o o d  e v o l v e d  i n t o  a  c a p e  t h a t  c o u l d  b e  p u l l e d  
u p  d u r i n g  u n p l e a s a n t  w e a t h e r _  E v e n t u a l l y  t h e  h o o d s  b e c a m e  
e n t i r e l y  o r n a m e n t a l ,  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  a n d  d o w n  t h e  b a c k .  
S o m e  s a y  t h e  a c a d e m i c  c a p  i s  a  s i g n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  s c h o l a r s h i p  
w h i c h  e v o l v e d  f r o m  t h e  c a p  w o r n  i n  a n c i e n t  R o m e  b y  f r e e d  s l a v e s .  
S c h o l a r s  f i r s t  w o r e  i t  a s  a  s y m b o l  o f  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  a n d  i t  
e x i s t e d  I n  v a r i o u s  f o r m s ;  s t i f f ,  s o f t ,  s q u a r e ,  a n d  r o u n d  w i t h  a  t u f t  i n  
t h e  c e n t e r .  T o d a y ' s  t a s s e l  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  t u f t .  
E n g l a n d ' s  O x f o r d  U n i v e r s i t y  o r i g i n a t e d  t h e  m o r t a r b o a r d  s t y l e  c a p  
w o r n  b y  o u r  g r a d u a t e s  t o d a y .  
W h e n  a c a d e m i c  c o s t u m e  c a m e  t o  A m e r i c a  i n  1 7 5 4 ,  s t y l e s  v a r i e d  
w i d e l y  a s  t h e y  s t i l l  d o  i n  E u r o p e  t o d a y .  I n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  a n  
I n t e r c o l l e g i a t e  C o m m i s s i o n  m e t  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  a d o p t e d  
a  c o d e  o f  a c a d e m i c  d r e s s  w h i c h  r e g u l a t e s  t h e  g o w n s  a n d  p r e s c r i b e d  
t h e  c o l o r s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  l e a r n i n g .  
T o d a y  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ' s  C o m m i t t e e  o n  
A c a d e m i c  C o s t u m e s  a n d  C e r e m o n i e s  i s  c h a r g e d  h e r e  i n  t h e  s t a t e s  
w i t h  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  a c a d e m i c  a p p a r e l . *  
i l ' A m C " r i c d n  C o u l " C : 1 1  o n  E d u c i ' l t i o n ,  2 0 0 9  
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U N D E R G R A D U A T E  C E R E M O N Y  
P R O C E S S I O N A L  
P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e  
E d w a r d  E l g a r  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
G r a n d  M a r s h a l  
D a v i d  W .  M a d s e n ,  P h D  
A s s i s t a n t  M a r s h a l s  
A b d o l h a s s e i n  A n s a r i ,  P h D  
M a r k  C o h a n ,  P h D  
S e r e n a  C o s g r o v e ,  P h D  
A u d r e y  H u d g i n s ,  M S S I  
N a o m i  K a s u m i ,  M F A  
R i c k  M a l l e u s ,  P h D  
S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
J o h n  T .  M c L e a n ,  J D  
A g n i e s z k a  M i g u e l ,  P h D  
G r e g o r y  E .  P r u s s i a ,  P h D  
C h r i s t i n a  A .  R o b e r t s ,  P h D  
D a n i e l  R .  S m i t h ,  P h D  
M i c h a e l  J .  S p i n e t t a ,  P h D  
V a l e n t i n a  T .  Z a m a r a ,  P h D  
C O N V O C A T I O N  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
N A T I O N A L  A N T H E M  
G r a d u a t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  S e a t t l e  
U n i v e r s i t y  C h o i r s  a n d  B a c h e l o r  
o f  M u s i c ,  m a j o r  i n  S t r i n g  P e r f o r m a n c e  
I N V O C A T I O N  
A n n a  N o e l  P i c k e t t  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n i t i e s  f o r  L e a d e r s h i p  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  S p a n i s h  
M a g n a  C u m  L a u d e  
W E L C O M E  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
R E M A R K S  F R O M  
T H E  P R E S I D E N T  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
S P E A K E R  I N T R O D U C T I O N  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
U N D E R G R A D U A T E  S P E A K E R  
S h e r m a n  A l e x i e  
S T U D E N T  S P E A K E R  
A r e e s a  Z i y a a n  S o m a n i  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  S t r a t e g i c  C o m m u n i c a t i o n s  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P R E S E N T A T I O N  O F  A W A R D S  
A r c h b i s h o p  R a y m o n d  G .  H u n t h a u s e n  
O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  A w a r d  
P r o v o s t ' s  A w a r d  
P r e s i d e n t ' s  A w a r d  
P r o v o s t ' s  F a c u l t y  A w a r d s  f o r  E x c e l l e n c e  
F a c u l t y  M e m b e r  o f  t h e  Y e a r  
S t a f f  M e m b e r  o f  t h e  Y e a r  
P R E S E N T A T I O N  O F  D E G R E E S  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
B E N E D I C T I O N  
E r i c  W a t s o n ,  S . J . ,  P h D  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  
R E C E S S I O N A L  
H a l l e l u j a h ,  A m e n  
G e o r g e  F r i d e r i c  H a n d e l  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
UNDERGRADUATE SPEAKER 
SHERMAN ALEXIE 
Sherman Alexie is a multi-hyphenate talent-
acclaimed short story writer, poet and novelist, 
with a foray into film . The man behind the The Lone 
Ranger and Tonto Fistfight in Heaven is a prolific 
writer of more than two dozen books that span 
genres, including The Absolutely True Diary of a 
Part-Time Indian, Thunder Boy Jr., What I've Stolen, 
What I've Earned and his latest, a memoir, You Don't 
Have to Say You Love Me. 
A Spokane/Coeur d'Alene Indian, Alexie's work is 
greatly influenced by his heritage and growing up on 
the Spokane Indian Reservation in Wellpinit, Wash. 
The author is the recipient of numerous literary 
awards such as the PEN/Faulkner Award for Fiction, 
the PEN/Hemingway Citation for Best First Fiction 
and the National Book Award for Young People's 
Literature. 
In 1998 the movie Smoke Signals, which Alexie 
wrote and co-produced, was a hit among critics and 
audiences alike, nabbing the Audience Award at that 
year's Sundance Film Festival. 
Alexie was a keynote speaker at the 2009 Seattle 
University Search for t'-1eaning Book Festival, where 
he shared his poetry, observations and short stories 
on the oddities and poignancy of life. 
Today, Alexie and his family reside in Seattle. 
ARCHBISHOP RAYMOND G . HUNTHAUSEN 
OUTSTANDING SERVICE AWARD 
Given to the student who has offered significant service to both the university 
community and the community at-large, and in so doing, has exemplified the values 
of collaborative leadership in service to others. 
Koji Keala Ushio Clark 
Bachelor of Arts, major in Psychology 
Bachelor of Arts in Economics 
Magna Cum Laude 
FACULTY MEMBER OF THE YEAR AND 
STAFF MEMBER OF THE YEAR 
Each year our graduating students vote for the outstanding faculty member and staff member. 
Christina Roberts, Ph.D. 
Associate Professor and Program Director, 
Women and Gender Studies 
Director, Indigenous Peoples Institute 
College of Arts and Sciences 
Maria Da Silva Robinson 
Cherry Street Market, Bon Appetit 
P R O V O S T ' S  A W A R D  
G i v e n  t o  t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r  w h o  e n t e r e d  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  a s  a  t r a n s f e r  
s t u d e n t  f r o m  a n o t h e r  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  a n d  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  h i g h e s t  
S e a t t l e  U n i v e r s i t y  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t h r o u g h o u t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e .  
E i l e e n  A n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
E m i l y  C a r o l  B e r r e t h  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
K a i t l y n  M i c h e l e  H a y e s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
R o h a n  B a s u  J o l l y  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
P u b l i c  A f f a i r s  
W i l l a  D o r o t h y  O s b o r n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  C u l t u r a l  
A n t h r o p o l o g y  
S u m m a  C u m  L a u d e  
H a i l e y  L a u r e n  S p e n c e r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  E n g l i s h /  
C r e a t i v e  W r i t i n g  
w i t h  D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P R E S I D E N T ' S  A W A R D  
G i v e n  t o  t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r  w h o  e n t e r e d  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  a s  a  f i r s t - t i m e  
f r e s h m a n  a n d  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  h i g h e s t  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  t h r o u g h o u t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e .  
M a g g i e  E l i z a b e t h  D u n p h y  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n i t i e s  
f o r  T e a c h i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
E m m a  G r a c e  K o e h l e r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  C r i m i n a l  J u s t i c e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
M a d a l y n  M a r i e  L y n c h  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
m a j o r  i n  B u s i n e s s  E c o n o m i c s  
S u m m a  C u m  L a u d e  
A h r e n  H a l e y  Y o u n g  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P R O V O S T ' S  F A C U L T Y  A W A R D  F O R  E X C E L L E N C E  I N  T E A C H I N G  
J e n n i f e r  L o e r t s c h e r ,  P h D  
P r o f e s s o r  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  
P R O V O S T ' S  F A C U L T Y  A W A R D  F O R  E X C E L L E N C E  I N  R E S E A R C H ,  
S C H O L A R S H I P ,  A N D  C R E A T I V E  E N D E A V O R S  
Q u i n t o n  M o r r i s ,  D . M . A .  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  D i r e c t o r ,  C h a m b e r  a n d  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
The Seattle University Honors Program was founded in 1958. The two-year cohort program 
takes an historical approach to the humanities and the social sciences as a way of exploring 
and critically engaging the depth and breadth of ideas that have shaped human civilization. 
The program stresses the integration of knowledge in a vital challenging learning community, 
embracing the true spirit of Jesuit education. After completing the University Honors 
Program, students pursue degree requirements in a specific major. 
Laurel Elesa Beaty 
Bachelor of Science, 
major in Psychology 
Magna Cum Laude 
Koji Keola Ushio Clark 
Brendan Pryor Kehoe 
Bachelor of Arts, major in English 
with Departmental Honors 
Bachelor of Arts in Economics 
Magna Cum Laude 
Bachelor of Arts, major in Psychology Kyle Takashi Kotani 
Bachelor of Arts in Economics Bachelor of Arts in Business 
Magna Cum Laude Administration, major in Marketing 
Kasey Lee Deems 
Bachelor of Arts , major in English/ 
Creative Writing with Departmental 
Honors with an additional major 
in History 
Magna Cum Laude 
Grant Robinson Hanner 
Bachelor of Music , major 
in String Performance 
Tyler James Hill 
Bachelor of Fine Arts in Photography 
Cum Laude 
Joanna Makris 
Bachelor of Arts, major in English 
Anna Grace McLean 
Bachelor of Arts, major in History 
with Departmental Honors 
Magna Cum Laude 
Moira Kate O'Connor Lenth 
Bachelor of Science, major 
in Biology 
Gregory Douglas Osberg, JR 
Bachelor of Social Work with 
Departmental Honors 
Magna Cum Laude 
Katharine Jacqualeen Patterson 
Bachelor of Arts in Strategic 
Communications 
Claire Louise Penney 
Bachelor of Arts, major in Sociology 
Claire Rebecca Rawson 
Bachelor of Social Work 
Magna Cum Laude 
Melissa Oriana Schade 
Bachelor of Arts, major in English 
with additional major in Theology and 
Religious Studies 
Magna Cum Laude 
Samuel S. Wolff 
Bachelor of Arts, major in English with 
Departmental Honors with an additional 
major in Philosophy 
Magna Cum Laude 
C O R E  H O N O R S  P R O G R A M  
T h e  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  C o r e  H o n o r s  P r o g r a m  w a s  f o u n d e d  i n  2 0 0 4 ,  B y  b r i n g i n g  h i g h l y  
m o t i v a t e d  s t u d e n t s  i n t o  a  c o h o r t  g r o u p  t h a t  p u r s u e s  i t s  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  C o r e  c o u r s e s  
t o g e t h e r ,  t h e  C o r e  H o n o r s  p r o g r a m  p e r m i t s  m o r e  a d v a n c e d  s t u d y  i n  t h e s e  c o u r s e s  t h a n  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  p o s s i b l e .  I n  m a i n t a i n i n g  t h i s  c o h o r t  o v e r  t h r e e  y e a r s  o f  s t u d y ,  C o r e  H o n o r s  
c r e a t e s  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  e a c h  m e m b e r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  o t h e r s .  I n  p u r s u i n g  a  r i c h  a n d  v i t a l  e x p e r i e n c e  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  h u m a n i t i e s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  C o r e  H o n o r s  e m b o d i e s  i n  a  s p e c i a l  w a y  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ' s  c o m m i t m e n t  
t o  e d u c a t i o n  f o r  v a l u e s ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  s e r v i c e .  
S y d n e y  A l e x a n d r a  A l l e n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
P u b l i c  A f f a i r s  
M a g n a  C u m  L a u d e  
P a t r i c k  A r t h u r  R e d m o n d  D u f f y  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
C u m  L a u d e  
M a d e l i n e  F i o n a  F o r d  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  C e l l  
a n d  M o l e c u l a r  B i o l o g y  
C u m  L a u d e  
E m m a  K a t h e r i n e  F o s t e r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  E n g l i s h  w i t h  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  
m a j o r  i n  W o m e n  a n d  G e n d e r  S t u d i e s  
S u m m a  C u m  L a u d e  
L a u r e n  Y a n q i u  F r e i t a s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
C u m  L a u d e  
H a n n a h  L e a h  G o l d s t e i n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  
i n  P s y c h o l o g y  
E m i l y  M a r i e  H a v e r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  T h e a t r e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
E r i k  V a u g h n  K i f f e  
B a c h e l o r  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
R o s e  M a r y  L a s s a l l e - K l e i n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  C e l l  
a n d  M o l e c u l a r  B i o l o g y  
C u m  L a u d e  
F l o r a  G r a c e  M a r t z  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  B i o l o g y  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  C r i m i n a l  
J u s t i c e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
B r a n d o n  S t e v e n  N a k a n o  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  S p o r t  
a n d  E x e r c i s e  S c i e n c e  
S a v e e t a  M a y  R a j a  R a m p u r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  B i o c h e m i s t r y  
K a t e  E l i z a b e t h  S a b o u r i n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  B i o c h e m i s t r y  
C u m  L a u d e  
C a l e b  J a m e s  S a i e d  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  D i g i t a l  D e s i g n  
C u m  L a u d e  
E r i n  G e n e v i e v e  Y o u e l l  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
David V. Powers, PhD 
Dean 
Bachelor of Arts, 
major in Art History 
Cheyenne Marie Cunning 
with additional major in 
International Studies 
CUM LAUDE 
Kenneth Paul Fitzpatrick 
Bachelor of Arts, major 
in Art History with 
Departmental Honors 
Kelsey Ann Siegert 
Carey Lee Stangl 
SUMMA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts, major in 
Communication Studies 
Patrick James Boudwin 
Ying Chan 
Ting-Yi Chang 
Lindsay Marie Davis 
Antonia Sanchez Decker 
WITH ADDITIONAL MAJOR IN SPANISH 
SUMMA CUM LAUDE 
Mariah Lynn Edwards-Heflin 
MAGNA CUM LAUDE 
Lindsey Kathleen Gomez 
SUMMA CUM LAUDE 
Heidi Ann King 
SUMMA CUM LAUDE 
Jessica Kim Rice 
Robyn Kiyomi Sakamoto 
CUM LAUDE 
Khyree DeSeante Smith 
Kevin Louis Snyder 
RICHARD P. HICKEY AWARD 
Areesa Ziyaan Somani 
SUMMA CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding student in the College of 
Arts and Sciences. Selection is based upon the student's 
total contribution to academic life and is made by the 
department chairs and program directors of the college. 
The award honors the memory of Dr. Richard P Hickey, 
professor of English, a beloved and respected teacher 
at the university from 1947 until his death in 1968. 
LE ROUX AWARD 
Clarissa Ruey Olivares 
MAGNA CUM LAUDE 
Awarded to the student who has demonstrated 
exceptional leadership abilities, shown academic 
excellence and performed significant service to the 
College of Arts and Sciences. The recipients personify in 
character and action the qualities of a liberal education, 
which constitute the "spirit" of our College. The award 
honors the memory of Fr. William Le Roux, S.J., who 
served as Dean of the College. 
Phu Ngoc Ta Magen Leigh McQuade 
CUM LAUDE Collin Alexander Porter 
Emily Joan Weible with additional major in Psychology 
MAGNA CUM LAUDE Daniel Isaac Reidy 
Christopher T Wysocki MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Chelsea Marie Rigger 
Wanhuan Yuan Tegan Marie Rowley 
CUM LAUDE Bachelor of Arts, major 
Hannah Taylor Shea in Criminal Justice 
Joanna Cecilia Arriola Nigist Araya Teklu 
Zachary Nathaniel Barovsky Kayla Alexandra Todd 
with additional maier in Psychology Melissa Tunkara 
Lindsay Diane Whitney Paige Nicole Bouska 
CUM LAUDE Livia R. Cooke-Tassone 
Alexa Leigh DeYoung Heather Wilkinson 
CUM LAUDE Haylie Alexandra Wright 
Stavroula Athina Dragseth Bachelor of Science, 
Brooke Marie Fincken major in Criminal Justice 
CUM LAUDE Jesse Jacob Angeles, II 
Amber Nicole Freiberg CUM LAUDE 
CUM LAUDE Ca itlin Cherise Carter 
Michael Adrian Gavrilis with additional maier in Psychology 
Steven William Jenkins Madison Ranee Caulk 
Megan Marie Johnson Matthew Santiago Gravador 
SUMMA CUM LAUDE Lindsey Lee Kaner 
Kelsey Catharine Kays Alayna Royal Keagle 
Justine Elizabeth Klopp Allison Anne Keaty 
Emma Grace Koehler Malin Meredith Murray 
SUMMA CUM LAUDE Megan Rebecca Ratto 
Martin Sam Look Steven Christopher Richardson 
Flora Grace Martz Katherine Anne Rottman SUMMA CUM LAUDE 
Miriam Cochran Woodruff 
MAGNA CUM LAUDE 
I Two degrees awarded 
Bachelor of Bachelor of Arts, major 
Criminal Justice in Digital Design 
Rachel Ann Clark Jane Miranda Aguero 
MAGNA CUM LAUDE Ellie Anna Bjornestad 
Ellary Grace Collins CUM LAUDE 
with additional maier ,n Psychology Annie Cindy Chang 
CUM LAUDE Teal Christine Bennett Chinn 
Malachi Ellis Dunbar MAGNA CUM LAUDE 
Erik Vaughn Kiffe Aidan Kain Earle 
SUMMA CUM LAUDE Cecilia Rose Estela 
Kathryn Louise Lindsey CUM LAUDE 
with add1t1onal maier ,n Social Work Joseph Edward Grable 
Vanessa Di Wen CUM LAUDE 
CUM LAUDE Emily Taylor Guldahl 
SUMMA CUM LAUDE Bachelor of Arts, major 
in Cultural Anthropology Juliana Fern Hamp MAGNA CUM LAUDE 
Kelly Nicole Besmer 
MAGNA CUM LAUDE Alicia Sora-Hyun Hiruko 
MAGNA CUM LAUDE 
Willa Dorothy Osborn 
SUMMA CUM LAUDE Lindsey Jane Jacoby 
Nigel Patrick Jones Kaiana Nakatomi Schlesinger 
Courtney Mieko Kosaka Remi Alexandra Zimmerman CUM LAUDE 
Bachelor of Arts, major Elexa Dominique Moore 
in Cultural Anthropology MAGNA CUM LAUDE 
with Departmental Honors Anna Kieu Duyen Nguyen 
Naliandrah Charlotte Gabbert Mackenzie Lorraine Nicholson 
w,th additional major in Spanish MAGNA CUM LAUDE 
SUMMA CUM LAUDE 
Amanda Joy Rusch 
Nicole Zamora Harvey SUMMA CUM LAUDE 
SUMMA CUM LAUDE 
Caleb James Saied 
Triniti Arianna Veach CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE 
Madeline Rose Sharpe 
CUM LAUDE 
• 
P a i g e  E l i s e  S m i t h  
G a b r i e l  A n d r e s  F e r r i  
M i s c h a  L y c a m  H o n g  M a n r o o p  S i n g h  C l a i r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
D n  
K e v i n  M a n h  T r a n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  i n  W o m e n  
A n d r e w  S h o z o  O k a d a  
V i c t o r i a  A n n  C a m a c h o  D e l e o n  
i n  J o u r n a l i s m  
S y c  
a n d  G e n d e r  S t u d i e s  w i t h  
S a l l y  A n i t a  U n d e r w o o d  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
C U M  L A U D E  
G u e r r e r o  
A l e x a n d r a  M i c h e l l e  C r o s s  
c u r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
A l l i s o n  P a n g a l l o  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  T h e a t r e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K a  
C U M  L A U D E  
A f i n a  L i a  W a l t o n  
T r u d y  T a y l o r  H o d n e f i e l d  
G a b r i e l  C h a m b e r l i n  P h i l b i n  
M o n i c a  A n n  E i k  
L u ,  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T a r a  L e  R e y n o l d s  
L u c a s  J a m e s  D e n n e y  
J a r r o d  G a l l a g h e r  
J o c e l y n e  F o r e s m a n  
P e ·  
N a t h a n  L e e  W a t k i n s  
S p e n c e r  W i l l i a m  H o y t  
C U M  L A U D E  
P r i s c i l l a  A n n e  G a m i t  
A l i  
F e n g q i n g  Y e  
R i l e y  J a n e  J a c k s o n  
D a n i e l  M a r t i n  S c h i f f  
S h a y l i n  M a r i e  H e r e d i a  
W i l l i a m  A .  G o l d st e i n  w i t  
H o l l i e  A n n e  M e l l o  
C U M  L A U D E  
C h a r l e s  E l l i o t t  M a c i s a a c  
D e v o n  M c K e n z i e  S i m p s o n  
c u  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
C U M  L A U D E  
D a v i d  A d a m  S n i t z e r  
B r a n d o n  K a i  O h n o  
R o b e r t  O s c a r  S t e p h e n s - W i l l i s  
A c  
i n  E n g l i s h  
A n d r e w  L a w r e n c e  M i l n e  
Z a d i e  K a t e  W a x m a n  
M e g a n  E l a i n e  O t t i n o  
L e s t e r  R i l e y  T o b i a s  
M A  
T a n y a  V i c t o r i a  P e t r u k  B a e k  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L i l l y  D i a n e  N e w e l l  
B e n  T h o m a s  W h i t a k e r  
M o n t g o m e r y  T .  P r e u i t t  
C U M  L A U D E  
Si E  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a J o r  o n  
C U M  L A U D E  
M A  
Y e z e n i a  B r a c a m o n t e s  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
Y e s e n i a  V a r e l a  
I  
M A G N A  C U M  L A U D E  
m a j o r  i n  F r e n c h  
B r i t t a n y  D u y e n  T i e u  
I  
M ,  
R o b e r t  J o h n  F o s t e r ,  I l l  
A a r o n  S c h w a r t z  T r u e l  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
M t  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  i n  F i l m  S t u d i e s  
M a d e l e i n e  C l a i r e  O r t o n  
Q u i n n  H e l e n  K e a r n s  
i n  P h i l o s o p h y  
C U M  L A U D E  
B r e n d a n  W e s t e n d o r f  
A l -
C l a i r e  R. Q .  G r a n t  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J o h n  A n d e r s o n ,  I I  
F r e d r i c k  G e n e  W i l s o n  
.  
L o  
R u k h s a r  F .  P a l l a  
I  
M A G N A  C U M  L A U D E  
N a t h a n  C l a r k  
T a y l o r  A r m a n i  J o h n s o n  
T r e y  W a l c o t t  T i c e  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
R E  
i n  F r e n c h  w i t h  
M e l i s s a  M a r i e  G u z m a n  
S U  
C U M  L A U D E  
A l e x i s  A n n  V i n t o n  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
C l a i r e  l w a l a n i  M i c h e l  
l  
Jo a n n a  M a k r i s  
K a t h r y n  N i c o l e  B i s h o p  
A r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
Ri c h a r d  R a y  L a n d o w s k i ,  J r .  
W i l l i a m  T h o m a s  C a h r a m a n  
T h o m a s  F a r r e l l  S w e e n e y  
w r  
K a t h e r i n e  E l i z a b e t h  M a z e s k i  
E n g l i s h / C r e a t i v e  W r i t i n g  
M A G N A  C U M  L A U D E  w  
S a u l  C h r i s t o p h e r  M c G u i r e  
w i t h  D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
A l e x i s  W i l l c h e r  C a s t l e  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
I  
S E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
K a s e y  L e e  D e e m s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
D a n i e l  A a r o n  D e W i t t  
i n  P h i l o s o p h y  w i t h  
i n  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
B r  
R i a n n a n  M i c h e l l e  O l l i g e s  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  , n  H i s t o r y  
M e g h a n  L u n d y  D i l g  
H a n n a h  R e b e c c a  R i p s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
N i c h o l a s  C r o s b y  B r o w n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
R y a n  S c o t t  M a t h e w s  
B  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A n n a b e l l e  C o b e r l y  F o r s t e r  
C r e s e n c i a  M a r i a  M c D o n a l d  M e n o  
S p e n c e r  C h a r l e s  H e r r i g e s  
i r .  
A s h l e y  C a t h e r i n e  S m i t h  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  o n  F r e n c h  
M i c h a e l  R y a n  O ' N e i l  
A l  
M i c h e l l e  R.  T h o m s e n  
H a i l e y  L a u r e n  S p e n c e r  
A l l e n  S c o t t  M i k u l s k i  
I r i s  l v a n i s  
B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s  
I  
E r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
P e d r o  X a v i e r  R e y e s  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  S t r a t e g i c  
i n  P h o t o g r a p h y  
S c  
K a t h r y n  M a r i e  V a c c a r o  
C o m m u n i c a t i o n s  
C U M  L A U D E  
J u l i e t  K a p u a n a n i  V o n  R o h r  
K a r l i n g  L a v e n d e r  R u t e n b e c k  
C U M  L A U D E  
J e n n i f e r  R.  B a c o n  
r  
A  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
I  
K ,  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
J e r e m y  F r a n k l i n  L o n g e  
i n  E n g l i s h  w i t h  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
i n  H i s t o r y  w i t h  
B r e n d a  A .  M a e d a  M a e d a  
H e i d i  L o u i s e  F r a n z  
N  
E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
C U M  L A U D E  
C l  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
J a m e s  R y a n  M c G o v e r n  
A  
E m m a  K a t h e r i n e  F o s t e r  
G a b r i e l a  M a r i e  C a b e z a  
D y l a n  A l e x a n d e r  C a d e  w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  F r e n c h  
P a u l o  G o n z a l e s  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  
V i c t o r  A u s t i n  D e s i m o n e  
C o r y  D w i g h t  D a n i e l s  
C U M  L A U D E  
E m m a  G r a c e  V a n  N e s  
J c  
W o m e n  a n d  G e n d e r  S t u d i e s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T y l e r  J a m e s  H i l l  
C l  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
B e b h i n n  R o s e  G i l b e r t  
E r i n  C a t h l e e n  R a a c h  K w a n  
K a t h l e e n  F a e  V a n d e r m e e r  
z .  
J e f f e r y  T h o m a s  H a r r e l l  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  S p a n i s h  
M A G N A  C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  S p a n i s h  
E l i s a  M i c h e l l e  P i c k e t t  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L i  
N a t a l i e  J a e c h  
A n n a  G r a c e  M c L e a n  
S e t h  J a m e s  W a l k e r  
M  
J o r d a n  B a x t e r  H a d d e n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
f , ,  
B r e n d a n  P r y o r  K e h o e  
F a y e  D e i r d r e  A n n  K e n n e d y  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
K  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M a r y  E i l e e n  L a n g s d o r f  
i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
Y o s e f  A b d u l l a h  A I - H a n a y a  t v  
C U M  L A U D E  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  w i t h  
J a n e  A l i s o n  K i d d e r  C h r i s t o p h e r  R u b e n  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
M a s a k u n i  A m e n o m o r i  
s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
D e s i r e e  L y n n - M a r i e  M a g i l l  
S a l o m o n  B a l t a z a r  
D e m e t r a  L e a  R o s e n t h a l  A n n e s t  
C  
S a r a h  I r e n e  M i l l e r  
A m a n d a  M a r i e  H o l l a n d  
L a u r a  M e a g h a n  B o g a r t  
K a y l e e  S h a n t e  B e s t  
M i c h a e l  J o s e p h  M c D o n n e l l  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i e r  i n  S p a n i s h  
/ ! -
M A G N A  C U M  L A U D E  
C h r i s t i a n  D e n n i s  C e l l a n  O t s u k a  
W i n s t o n  T .  L i n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
P a t r i c k  T h o m a s  B u c k l e y  
5 '  
C l a r i s s a  R u e y  O l i v a r e s ~  
J a y b e e  R a b a r a  R a g u d o  
C a r s o n  T r u e t t  L o t t  
A m a n d a  R o s e  C h a v e z  
D e n n i s  Q u a c h  C h a u  
L  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M a t t h e w  M i c h a e l  S c h r o e d e r  
T r i s t a  M a c K i n n e y  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a i o r  i n  S p a n i s h  
J e s s i e  T o n g z h e n  C h e n  
C  
M e l i s s a  O r i a n a  S c h a d e  
A i m e e  H i s a k o  T a k a s a k i  
M o l l y  K a t h l e e n  M a r t i n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K a r l y  K l e i n  C l e n d e n e n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  P h i l o s o p h y  
C i e l l e  T e r r a  T h i r y - H a r d e n b u r g  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  1 n  E n g l i s h /  
K e l l e n  R o l a n d  H u n t e r - L a  V o y  
C U M  L A U D E  
, t , .  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C r e a t i v e  W r i t i n g  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  i n  S p a n i s h  
C U M  L A U D E  
M a d e l i n e  R o s e  C o o k  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
C a r m e n  M a r i e  W a d l e i g h  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C a r o l i n e  C a r m i l a  E g g e r s  
C  
C U M  L A U D E  
F e i y u  M e n g  
i n  E n g l i s h / C r e a t i v e  W r i t i n g  
B e d y  R a y m u n d o  M o l i n a  
E m i l y  T o s h i e  K a w a h i g a s h i  
L a r i s s a  C l a i r e  G a m a l i n d a  
F  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M i r a n d a  N i c o l e  B e n s o n  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
i n  F i l m  S t u d i e s  
J e n e v a  M a r i e  K u h n  
K i r a  J a c q u a l i n e  G o o  
t  
F r a n c e s  M a r g a r e t  M y l e t  
M A G N A  C U M  L A U D E  
V i c t o r i a  D e r r  V a l e n c i a  
A n n a  B l o c k  G a l l e g o s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
D a n i e l  G l e n n  G o r d o n  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a J o r  , n  F r e n c h  
J e s s i c a  J o y  B r o a d b e n t  
O l i v i a  M i c h e l l e  M e j i a - M a r t i n e z  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
A n n a  M a r i e  R u s h m e r  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J o s e  C h a l i t  H e r n a n d e z  
J o s h u a  A l e x i s  W a l d e n  
A r t h u r  M a k o t o  M o s s - H a w k i n s  
T h o m a s  G e o r g e  H e a l y  
A l l i s o n  C e c e l i a  D u n n  
M a x w e l l  J o h n  C r o m e t t  A l l a n  M i c h a e l  J o n e s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
S U M M A  C U M  L A U D E  
W i l l i a m  R o b e r t  G r e e n  Z a i n  L u a y  J o u d e h  
L o g a n  A .  D u t t o n  
A l e x  M i c h a e l  G u e v a r a  
m a j o r  i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
M a i  K h u e  T .  N g u y e n  
M o r g a n  M a r l e n a  K i m b a l l  
L i b e r a l  S t u d i e s  
C U M  L A U D E  
S a r a h  V a r t a n o u s h  E l g a t i a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  F r e n c h  
G r i f f i n  K e l l y  H a d d e n  
K o b y  J o n  A n d r e w s - H o w a r d s  
Z i y u n  Y u e  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
•  
Dmitriy Kirilyuk Tierney Kathryn Marie Huppert Kaitlyn Mae Overstreet Claire Rebecca Rawson Catherine Godfrey Dickson 
Sydney Renee Kramer with add1t1onal major m Criminal Justice Delanie Parry MAGNA CUM LAUDE Madison Haley Engel 
CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE Nicole Nisha Peter Lyndsie Janel Soriano CUM LAUDE 
Kate Carroll Mehl Parker Akoni Hurst Thuy Vy Hoang Phan Isa Amanda Margareta Wicksell Taylor Gregory Firn 
Lucy Hli Moua Jessica R. Jasper SUMMA CUM LAUDE CUM LAUDE Tyler O'Brien Flannery 
Peter Otilia Nessman CUM LAUDE Madelaine Lily Pine Blaise Simone Wittenauer-Lee with add1t1onal maJor In Mathematics 
Alissa Monet Neuman Shirlee Abadinas Johnson CUM LAUDE CUM LAUDE CUM LAUDE 
with additional major in Public Affairs Ji ha n David Lee Emma Sorelle Scott Christopher Dae Foth 
CUM LAUDE Raurie Michelle Lindemann SUMMA CUM LAUDE Bachelor of Social Work with Departmental Honors Broe Evan Gates 
Adelaine Emma Newcombe Jessica Ann Looker Kayla Elizabeth Shuster Gonzales MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE 
Gregory Douglas Osberg, JR Joshua Benner Gehrke MAGNA CUM LAUDE 
Sierra Al lison Olsen Monica Toledo Macedo Vincenza Standridge Justin Tillman Horton 
MAGNA CUM LAUDE Matea Mamie CUM LAUDE 
Sydney Meredith Schafer Quinn Helen Kearns SUMMA CUM LAUDE 
Megan Jazz Rahrig Jacquelynn Rose Martinez Carmelia Rose Lavinia Willey MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Marisa Wassana Mcc ann MAGNA CUM LAUDE Bachelor of Arts, major Rebecca Katherine Lassere 
Alyssa Marie Reuble Alyssa Jing McGehee Patrick Michael Williams in Sociology with additional maJor In French 
Louis Vincent Rodrigues CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE Kaitlin Marie Furlan MAGNA CUM LAUDE 
Rebecca Bea Schumacher Houston Marie McMahan with additional maier in Women Michael Jau-Lan Lee Bachelor of Arts, major and Gender Studies SUMMA CUM LAUDE Morgan Nicole Miller Jonathan Michael Massimino in Public Affairs Brianna Hooks 
Anya Vindla Cerena Kyanna Chan Miravalles Sydney Alexandra Allen Larry Johnson Innis Cormac McComb 
with add1t1onal major in Spanish Jacqueline Minh-Thao Nguyen MAGNA CUM LAUDE Cristina Nicole Mancia with add1t1onal maJor In English MAGNA CUM LAUDE 
with add1t1onal ma1or In French Samantha Paige Garrard Claire Louise Penney Matthew R. Morris Sean Colin Wirks MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE Holt Perkins Brandon Steven Nakano Brandon Parviz Zandsoltani Genevieve Grace Noonan Danielle K. Nelson Owen Thomas Goetze Cooper J. Phillips 
Bachelor of Arts, major Anthony Phan with add1tlonal maior in Economics Lorena Isabel Plasencia Melissa Morgan Oeser 
in Psychology Kelly Maki Quon MAGNA CUM LAUDE Alexus Michelle Song Mariah Ann O'Neil 
Alan Adamian Emily Jaye Raulston Rohan Basu Jolly SUMMA CUM LAUDE Cameron Maxwell Stanton 
Emily Denise Alvarado CUM LAUDE Adam Gabriel O'Sullivan Peter Paul Brissart Paragas 
Sofia Alvarez M'Laina Royal CUM LAUDE Bachelor of Arts, major Jessie Catherine Piechowski 
Adeyinka Olamide Bello Orion Tye Schlegelmilch Signe Louisa Quitslund in Sociology with Rebecca Sara Roudbari 
Kaylee Tayla Siddell with add itional major in Spanish MAGNA CUM LAUDE 
Departmental Honors Yvonne Tajima Simon 
Nicola H. Bruce Kylie Kana'aumalu Teramoto Jose Carlos Rodriguez Monica Ninette Chan Brianna C. Smallidge 
CUM LAUDE Brandon Tyler Thompson Bachelor of Social Work CUM LAUDE Alexandra Elizabeth Souther 
Aleina Chantelle Malena MAGNA CUM LAUDE Annaliese Marie Fernandez MAGNA CUM LAUDE 
Guzman Cabrera Dustin Tran Morgan Marie Burdick CUM LAUDE Alexandria Simone Caparoso CUM LAUDE 
Jordan Taylor Carlson Olivia Marie Waham Alexandra Lily Orfirer Maher Umagat 
CUM LAUDE Michelle Lynn Coad CUM LAUDE Scott Austin Wanner MAGNA CUM LAUDE with additional major in Women and 
Zachary John Carlson MAGNA CUM LAUDE Gender Studies Joshua Alexis Walden 
Leah Carter Ashyna Davis 
MAGNA CUM LAUDE 
Kaiyla Webb Claudia Wing Huen Wong 
MAGNA CUM LAUDE Amelia Louise Westling 
Kathleen Erin Paraiso DeVega Claire Ann Savage Meclena Abigail Pui Yie Wong 
Lynn My Ngoc Doan MAGNA CUM LAUDE Alexa Lynette Chialtas with additional major in Criminal Justice Marika Rachelle Soong Yaplee CUM LAUDE 
Koji Keala Ushio Clark Cherilyn Mackenzie Williams Bachelor of Arts, CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Isabella Michelle Fernandez major in Spanish with additional major in Criminal Justice MAGNA CUM LAUDE Bachelor of Arts in Strategic 
Shannon Michelle Clavere MAGNA CUM LAUDE Abigail Marie Blanchard 
Eileen Sandy Garrido-Philp Communications Douglas B. Coleman Chase Richard Lee Wilson Kirsten Elizabeth Eldridge 
Andrew Noel Davis CUM LAUDE Samantha Rose Hobson SUMMA CUM LAUDE 
Joria h Kristen Acacia 
SUMMA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Juliana Celebrado Bojorquez 
Madeleine Yaple Thomas Earl Hove 
Meggie Jayne Green with additional major in Film Studies 
Lauren Claire Fricke SUMMA CUM LAUDE Bachelor of Science, Clarissa Alegre Jovellanos 
MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Dane Ingram Hilts major in Psychology MAGNA CUM LAUDE Brenda Brenda Mariah Elizabeth Gibbs Katey Lynne Lundquist 
MAGNA CUM LAUDE Hind Zaki Alshammasi Molly Elizabeth Kendall Shyanne Autumn Coppock 
Julia Claire Atwood MAGNA CUM LAUDE 
Harry Jacob Quinn Kyle N. Cornett 
Emily Catherine McQuinn Gill Maggie Rae Searight Landon Cole Cray 
CUM LAUDE Laurel Elesa Beaty Xiangyu Kimi Kong 
Felecia Anhalt Graham II MAGNA CUM LAUDE Emily Adams Lane 
Liam Leahy Vogel Taylor L. Date 
CUM LAUDE 
Kevin John Hanley Megan Ashley Burris 
CUM LAUDE Hannah Sophia Delsohn 
Anna Masako Hanson Margaret Marian Chvilicek Julia Le Bachelor of Science, Khadija Diallo 
MAGNA CUM LAUDE Taylor Kathryn Martin major in Sport MAGNA CUM LAUDE with additional major in Spanish 
MAGNA CUM LAUDE Hannah Leah Goldstein Natalie Susan McGrorey and Exercise Science Rachael Marie Dowd 
Gillian Grace Haworth Ian Hajnosz with additional major in Spanish Dorsey Kath Addicks Meagan Elizabeth Flaherty 
Chelsea Nicole Head MAGNA CUM LAUDE Meriem Nehari 
CUM LAUDE Evan Thomas Glass 
CUM LAUDE Kimi Han Hashimoto CUM LAUDE Griffin Nicolas Andreychuk Jane Anne Hunter 
Tai-Wei Ho MAGNA CUM LAUDE Logan Anthony Haruyoshi Kira Catherine Cardoza 
CUM LAUDE 
Sarah Elizabeth Huffman Katrina Marie S Nguyen Paracuelles Desiree Almeta Collins Ethan Shane Jackson 
with additional major in Biology Andrew Arnold Price Cassandra Marie Dasalia April Jizelle Miclat Jingco 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
I Two degrees awarded • 
B r a n d o n  J a m e s  J u m p a  
M e l i a  L a w r e n c e  
S U M M A  C U M  L A U D E  
U y e n  K i e u  H o a n g  L e  
E s t h e r  S a e c h a n  L e e  
Y u e k a i  L i  
C o n o r  B r a d y  M c k i n l e y  
S a r a h  A n n e  M e h l e r t  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M c K e n z i e  E l i z a b e t h  M i t c h e l l  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  i n  S p a n i s h  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S a r a h  L e i l a n i  M o r g a n  
C h a s e  A w a y a  K e a l i ' i m a i k a ' i  
M o r i m o t o  
C h a r l e s  J a m e s  N a u g h t o n  
B r y c e  N e a l - H a r r i s  
C h r i s t i a n  I s a  m u  O h n o  
L a u r e n  M i c h e l l e  P a p a g e o r g i o u  
E m i l y  F r a n c e s  L o n g o  P a t e  
K a t h a r i n e  J a c q u a l e e n  P a t t e r s o n  
D e i o n t e  A b d u l l a h i  P e t t y  
M a d e l e i n e  K a t h l e e n  R o b l e s  
C U M  L A U D E  
•  
M a l l o r y  C h r i s t i n e  S a n d o v a l  
C U M  L A U D E  
J e n n a  S a k a e  S h i n s a t o  
A r e e s a  Z i y a a n  S o m a n i  
S U M M A  C U M  L A U D E  
N e l s o n  O r i n  T a y l o r  
T y l e r  S t u a r t  T h o m p s o n  
W i l l i a m  C a r t e r  T i p p i n g  
Q u a n  M  T r a n  
C U M  L A U D E  
Y u  Y a n  T s e  
J u s t i n e  T o u l o u  v a n  d e r  V e e n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
P e t e r  M a x i e  W a c h s m i t h  
E m m a  R u t h  W a c k s m a n  
Y u q i W a n g  
E r y n n  A l l a i n e  W i l l i a m s  
M e l i s s a  I r e n e  Y a p p  
S h a n  L e i  E m i k o  Y o n a m i n e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  M u s i c ,  m a j o r  
i n  S t r i n g  P e r f o r m a n c e  
D a h a e  C h e o n g  
G r a n t  R o b i n s o n  H a n n e r  
E m i l y  A n n  O ' L e a r y  
C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  T h e a t r e  
E m i l y  M a r i e  H a v e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
N i c o l a s  E h r l i c h m a n  P i n e d a  
l s h a n  T i w a t h i a  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  M a t h e m a t i c s  
D y l a n  J o s e p h  Z u c a t i  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  T h e a t r e  w i t h  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
A r i a n a  M a r i e  C h r i e s t  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  m  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A n n a  M a r i e  G e b a r s k i  
S U M M A  C U M  L A U D E  
F r a n c e s  M a r g a r e t  M y l e t  
S U M M A  C U M  L A U D E  
E m i l y  K a t h e r i n e  V a n  L o a n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  
l n t e r d 1s c 1 p l i n a r y  A r t s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  T h e o l o g y  &  
R e l i g i o u s  S t u d i e s  
W e s l e y  C i r r o c  G o n z a l e z  
C U M  L A U D E  
G a b r i e l a  M a r i a  J o h n s o n  
C U M  L A U D E  
W o o s o l  P .  K i m  
A n t o n i o  R o d r i g u e z  
K a t h e r i n e  A n n  S t a b l e f o r d  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  V i s u a l  A r t  
R e i k o  N o e l l e  Y v o n n e  H u f f m a n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  i n  T h e a t r e  
A l y c i a  A n n e  L o c h r i d g e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
i n  W o m e n  a n d  G e n d e r  
S t u d i e s  w i t h  D e p a r t m e n t a l  
H o n o r s  
T r i n i t y  S u r y a  C o v i n g t o n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
I  T w o  d e g r e e s  a w a r d e d  
ALBERS SCHOOL OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
Joseph M. Phillips, PhD PA U L A . VO LP E AW AR D 
Dean Madalyn Marie Lynch 
SUMMA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts in 
Business Administration, 
major in Accounting 
Princess Adrineda 
MAGNA CUM LAUDE 
Zihuang Bai 
Kevin Joseph Brown 
CUM LAUDE 
Christian Ivan Casuga 
Gabriel Kaialani Cerbana 
MAGNA CUM LAUDE 
Chi-Kei Chan 
En-Tzu Chang 
Natalynn Chea 
CUM LAUDE 
Sean KKSW Ching 
MAGNA CUM LAUDE 
Tyler Min Christopher 
with additional major in Management 
CUM LAUDE 
Joseph Patrick S. David 
Hayley K. Dixon 
SUMMA CUM LAUDE 
Josephine Alodia Djaja 
Colleen Marie Donovan 
David Scott Escobar 
Brandon Jon Estano 
Yuqing Gan 
Matthew Robert Guinn 
MAGNA CUM LAUDE 
Ashley Hue Hampton 
CUM LAUDE 
Miaoming He 
with additional major in Finance 
MAGNA CUM LAUDE 
Kristin Nicole Hoffman 
CUM LAUDE 
Tzu-Chien Hsu 
Ting Huang 
Chelsea Renee Hugh 
Jie-Yu Hung 
CUM LAUDE 
lnggrit lndayang 
CUM LAUDE 
Steinar Nielsen Jennings 
MAGNA CUM LAUDE 
Renee C. Jewell 
Jingyi Jiang 
Tao Jiang 
Isabella Karisa 
Awarded to the outstanding graduating senior in the 
Albers School of Business and Economics. Selection is 
based on academic excellence and contributions to the 
school, the university, and the community. The award is in 
memory of Paul A. Volpe, dean of the School of Business 
from its inception in 1945 until 1966. 
Zakary James Tetsuo Kim 
with add1t1onal maJor tn Finance 
Chin Fung Lam 
Ji Yong Lee 
Zhongyi Liu 
Gabriel August Lock 
Amanda Rae Maddux 
Maria Alondra Medina Prieto 
Xiyu Miao 
Christine Tomoe Muraoka 
SUMMA CUM LAUDE 
Gia Bao Ngoc Nguyen 
with additional major in Management 
MAGNA CUM LAUDE 
Thi Quynh Nguyen 
MAGNA CUM LAUDE 
Chad Norris 
MAGNA CUM LAUDE 
Serafina Maria Parkinson 
CUM LAUDE 
Jennifer Kaelin Peterson 
True Anh Phan 
with additional major 1n Finance 
MAGNA CUM LAUDE 
Andrea Schaaf 
SUMMA CUM LAUDE 
Marcella Angelica Sumitro 
Qiwen Sun 
CUM LAUDE 
Yovita Susetio 
Trey Tadashi Kekoa Takara 
SUMMA CUM LAUDE 
Takumu Tamazawa 
MAGNA CUM LAUDE 
Stephanie Ann Tang 
James William Teeples 
Chanh Thi Thach 
Ge Tian 
CUM LAUDE 
Mo Tsao 
Michiru Lei Tsuji 
SUMMA CUM LAUDE 
Daniel R. Verburg 
SUMMA CUM LAUDE 
Victoria Darice Wong 
CUM LAUDE 
Yuhong Xu 
MAGNA CUM LAUDE 
Daniel Yaron 
with additional maier m Finance 
Alyson Suran Yi 
CUM LAUDE 
Weihao Yuan 
MAGNA CUM LAUDE 
Ting Zhang 
Sihui Zhao 
Jie Zhou 
Xiaoqing Zhu 
Bachelor of Arts in Business 
Administration, major in 
Business Economics 
Stephen Vincent Abrahms 
MAGNA CUM LAUDE 
Sophie K. Best 
Alec Giusseppe Villalada Cuison 
Luke Walter Heerema 
Randon Rikio Ho 
Kyler Taizo Kameoka 
with additional ma1or tn Finance 
CUM LAUDE 
Madalyn Marie Lynch 
SUMMA CUM LAUDE 
Howard Kyong Min 
Severiano Francis Passalacqua 
Meghan Dakota Ricci 
Bachelor of Arts in 
Economics 
Neethi Rachana Bangalore 
Justin Patrick Burris 
Winnie Vickie Chan 
CUM LAUDE 
Koji Keala Ushio Clark~ 
MAGNA CUM LAUDE 
Kortney Momoyo Duarte 
Brian Connor Gibbs 
Maggie Rae Gronberg 
CUM LAUDE 
Hanna Linnea Carolin H~kansdotter 
Jason Bruce Hall 
CUM LAUDE 
Galvin D. Healy 
Nicholas Andrew Johnson 
Gabe Terrance Kaemingk 
CUM LAUDE 
Brendan Pryor Kehoe~ 
MAGNA CUM LAUDE 
Kayla Elizabeth Kerr 
Waihong Liu 
Taylor Marie Martin 
MAGNA CUM LAUDE 
Nicholas Raymond McDonnell 
MAGNA CUM LAUDE 
Clarissa Ruey Olivares~ 
MAGNA CUM LAUDE 
Joseph Daniel Powell 
Sebastian Pronin 
CUM LAUDE 
Celeste Jane Raymond 
Riley George Rockwell 
Daniela Fernanda St Helen 
with additional major in Span,sh 
Bachelor of Arts in 
Business Administration, 
major in Finance 
Feby Sandra Adinata Lia 
Alexandro Aguila-Flores 
Tiffany Lauren Ah Tye 
with additional major in Marketing 
Saeed Musleh Al Ahbabi 
MAGNA CUM LAUDE 
Yousef Ayad AIDaijy 
Michelle Alfian 
Haton Suliman Alfreidi 
Lamya Fahad Almuammar 
Sattam Mohammed Alqadadi 
with additional major in Business 
Economics 
MAGNA CUM LAUDE 
Abdulkreem Khalid Alsahiem 
Amanda Jane Ancheta 
Abbi Antonia 
Alec Joel Barnard 
Lucas Darryl Johnson Bean 
Chase M. Brader 
Ellen Elisabeth Brantberg 
MAGNA CUM LAUDE 
Olivia Adrian Budianto 
CUM LAUDE 
Bryan Budiono 
CUM LAUDE 
Yong Cao 
Tulha Shoyab Chaudhry 
Jiaxin Chen 
Robert Janghoon Choi 
Rebecca Jean Davis 
with additional major in Spanish 
CUM LAUDE 
Robert Matthew Duggan 
with additional major in Marketing 
CUM LAUDE 
Sean Michael Gallagher 
MAGNA CUM LAUDE 
Kevin Gunawan, Jr. 
Richard Daniel Gunawan 
Peter Halim 
Jacqueline Hermawan 
Jingfu Hu 
Anthony W. Huang 
Wenlong Huang 
Jamie Yu Ke Hua 
Anthony Michael Hutson 
CUM LAUDE 
Thomas George Kaas 
Lukas Kaaz 
Wesley Sadao Kamikawa 
CUM LAUDE 
Chisup Kim 
with additional major m Business 
Economics 
MAGNA CUM LAUDE 
Travis Paul Kilyoon Kim 
Ziming Kong 
Asher Sewall Laban 
CUM LAUDE 
Michael Paul Lavigne 
with additional ma1or 1n Management 
Madison Lazuardi 
Hien Le 
with additional maJor m Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
William Lim 
with additional major in Marketing 
Edward Loegiono 
CUM LAUDE 
Benya Longyan 
Haonan Lu 
Shane Lee Mahvi 
Aaron Lee Marshall-Spitzbart 
Ryan Edward Miller 
Joseph Batson Misenti 
Garrett Charles Toshia Moore 
Ee Zi Ng 
CUM LAUDE 
Binh Cam Nguyen 
with additional ma7or 1n Marketing 
Khoa Tran Dang Nguyen 
with additional ma7or in Accounting 
SUMMA CUM LAUDE 
Nicholas Carlo Njotowidjojo 
Yonatan Andi Oetomo 
MAGNA CUM LAUDE 
Alex Palani Osborn 
CUM LAUDE 
Peter Oluwapelumi Otusanya 
Gregorius Yoga Pratama 
MAGNA CUM LAUDE 
Avinash Ram 
Reinier Jude Luna Realubit 
Hayden Mayo Reisman 
CUM LAUDE 
Gerline Gueco Reyes 
Paul Cameron Rohani 
Brandon Joshua Schneider 
Billy Antonio Putra Setiawan 
with additional maJor in Management 
CUM LAUDE 
Maria Aleksandra Shtikel 
with additional major ,n Marketing 
Matthew Antonius Soedjono 
Anthony Suryajaya 
Cindy Maeverly Susanto 
Ashley Wahyuni Tanoto 
Yucheng Tao 
with additional ma7or in International 
Business 
Frandi Tjuandi 
Justin Emanuel Totura 
with additional major in Accounting 
SUMMA CUM LAUDE 
Thao Thi Linh Trinh 
Lucas Turner 
CUM LAUDE 
• 
M a r i s s a  M .  U e h a r a  
C a l v i n  C h a n d r a  
S t e v e n  U m b a s  
A n n i k a  B r o o k e  P e r r y  
W a n g  R u i  
J o s e p h  B e n n e t t  C h a r b o n n e a u  M i c h e l l e  I r e n a  W i d i a n t o  
T o m m y  N .  P h a m  
M a r i a  W i d j a j a  
G r a c i a  A p r i l i a  C h r i s t i a n t o ,  S r .  
H a o f a n g  Z h e n g  
C U M  L A U D E  
W e n y a n  W u  
M a d e l i n e  M a r i e  D i x o n  
S i c h a o  Z h o u  
S i d n e y  L i n d s a y  P i n g e r  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a 1 o r  i n  M a r k e t i n g  
J e s s l y n  P a t r i c i a  D j i a u w  
S U M M A  C U M  L A U D E  
N a n  X i a  
A a r o n  L e e  E a r n  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
E m i l y  A i k o  P o e n t i s  
Y i x u n  X i e  
H i l a r y  J e n n i f e r  E d w a r d s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
D a v i d  R o b e r t  S c h w a r t z  
m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
C h r i s t y  M i t s u e  Y a m a k a w a  
A n n a s t a c i a  F e b r i y a n i  
E m m a  R a c h e l l e  A d a m s  
C h l o e  A n n a b e l l e  S e n d j a j a  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d 1 t 1o n a l  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
J a s o n  K r i s t i a n t o  S e t i a w a n  
P r e s t o n  S h i g e r u  S h u n - H e n g  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M i r a n d a  N i c o l e  B e n s o n  
A l e x a n d r e a  M a r i e  S h a r p  
Y o u n g  
C U M  L A U D E  
A l e s s a n d r a  A b e l e d a  G o n z a l e s  
G a r y  A l e x a n d e r  S h u m a k h e r  
L i  Z h a n g ~  
B e n j a m i n  G o r e s  
C o u r t n e y  A n n e  B a s h a w  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a j o r  i n  B u s i n e s s  
M e g g i e  J a y n e  G r e e n  
K a y l a  C h e y e n n e  B r a d y  
C o u r t n e y  M a r i e  S t e v e n s  
E c o n o m i c s  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
J a y d e n  A d d i s o n  S t e v e n s o n  
T h e o d o r  B r a u n e c k  
J o s e f  A .  Z h o v t i s  
J o s h u a  G r e e n e  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  B u s i n e s s  
K e e g a n  C h e y e n n e  T a s k e r  
•  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
M a d e l e i n e  E l i z a b e t h  G r u b b  
E c o n o m i c s  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  
I  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B u s i n e s s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
R e i n h a r t  H a r t o n o  
M o r g a n  S i e r r a  T h o m a s  
I  C o n n o r  G r a n t  B r i d g e m a n  
I n d i v i d u a l i z e d  m a j o r  
A n t h o n y  J o s e p h  H e l l e r m a n n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a 1 o r  i n  M a n a g e m e n t  
•  
T r a v i s  M a c K e n z i e  
C U M  L A U D E  
A m y  K a t h e r i n e  B r y a n t  
N i c o  H e r m a n t o  
J a c o b  A .  B u c h b i n d e r  
S y d n e y  A l e x i s  T h o m a s  
E d w a r d  l o b e s  
H u y  H o a n g  A n h  B u i  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  
H a o j i e  H u a n g  
C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  
K a t e l y n  D i a n e  l h l e n f e l d t  
A l e x a n d r a  A b i g a i l  C a r t a g e n a  
B r y a n  K a i  T i n g  
A d m i n i s t r a t i o n ,  m a j o r  i n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  B u s i n e s s  
Q u i j a d a  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
E c o n o m i c s  
F i t r i a n y  R i v a  C e n d a n a  
K e v i n  T j a h a j a  
K e z i a h  A b i g a i l  
S a r a h  J u r i  K a s h i w a b a r a  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  Fi n a n c e  
M i c h e l l e  A d e l i n e  A n t o n i o  
I m a n  O s a m a  K h a l a f  
V e e r k a n v a r  S i n g h  C h e e m a  
L i n h  P h a n  K h a n h  T r a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
R o s s  J o n  K u k u l a  
Y u - C h i e h  C h e n  
A l y s s a  T s a d i a s i  
M e g a n  E l i z a b e t h  B u r k h a r d t  
D a v i d  W o o s u b  L e e  
E m m a n u e l  U m e a d i  C h i b u o g w u ,  J R  
J o h n  W i l l i a m  V a n  A l l e n  
A l e x i s  W i l l c h e r  C a s t l e ~  
K y l e  C o r w i n  M c c u r d y  
M i c h a e l  H e l v i n  C o x  
M a r g a r e t  V e r s n e l  
L i n g - E n  C h e n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
I n g r i d  d e  A n d a  
B r e t t  A n t h o n y  W i l d s  
W i l l i a m  Z a c h a r y  C o h e n  
M y r a n d a  S t a s i a  M o r r i s  
A l e x a n d e r  d e  J a n a s z  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C l a i r e  B l u e  O p a l  D o l l a r d ~  
K h a n g  D u e  N g u y e n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C h r i s t o p h e r  W i r a a t m a j a  
C a m i l a  G r a c k  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  
D i a n d r e  D i a r y  
W e i p e n g  W u  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J u l i o  G a b r i e l  J o r g e  D i z o n  
Z h u o y u n  X u  
M i c h a e l  G u n a w a n  
C h e t a n  K a n t i l a l  P a r m a r  
G i a n g  N g u y e n - H o n g  D u  
W e i - T i n g  Y a n g  
J a s p r e e t  K .  H e e r a  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  M a r k e t i n g  
N a t a s h y a  E l e n a  
L e i g h  Y u k i  Y o n e m o t o  
N a t a s h a  K i s h a n  K r i p l a n i  
B i a n c a  D .  P e n u e l a s  
J e s s i c a  R o s e  O r o p e s a  F a b r o a  
S U M M A  C U M  L A U D E  
D a n i e l l e  M a r i e  L e B a r o n  
N g h i  B .  P h u n g  
L a y l a  A .  F i d e l  
Q i n y i  Y u  
M A G N A  C U M  L A U D E  
w i t h  a d d 1 t 1 o n a l  m a j o r  i n  A c c o u n t i n g  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M a r g o  E l e a n o r  L e e  L y n o t t  
W i l l i a m  S c o t t  P o w e l l  
K a t h r y n  J a n e  F l e m i n g  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
C h r i s t o p h e r  E n g  M a c N e i l l  
A n d r e w  P r a s e t i o  S u w a n d i  P u g u h  
L a u r e n  Y a n q i u  F r e i t a s  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  F i n a n c e  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
Y i z h o u  Q i a n  
W i l l  J a m e s  M a r c i a l  G o n z a l e z  
E r i k a  M a t s u m o t o  
F e l i x o n  R a h m a n  
W a l t o n  H a l i m  
M a r i o  P h i l i p  S a b a t e l l i  
N i c o l e  R a e  R e a d  
M u y u a n  H e  
C U M  L A U D E  
P a t r i c k  M a k o t o  S a t o  J o n  M a x w e l l  K e l l y  
T e o d o r  P e t k o v  S t a m b o l i e v  
D e v o n  A .  S a n d e r s  
K y l e  T a k a s h i  K o t a n i  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  M a r k e t i n g  
J u s t i n  B l a k e  S a n t i a g o  
Q u a n  M i n h  L e  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
N a t a s h a  S u l i s t y o  
R o b e r t  I s a a c  R o m a n a  S e g i s m u n d o  
S e a n  M a c M i l l a n  
K e v i n  A l e x a n d e r  T o r r e s  A a r o n  M i c h a e l  M a d s e n  
H a o x u a n  W a n g  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  Fi n a n c e  
w i t h  a d d i t 1 o n a l  m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  
M i a o  W a n g  
A l f o n s a  S h a n n i a  
Y u t a r o  M a k i  
1  
J i n j i n  Z h u  
R i l e y  C h a r l e s  S h a n n o n  
C U M  L A U D E  
B o w e n  S h i  
J o s e p h  A l l e n  M a n u e l  
l  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A d m i n i s t r a t i o n ,  m a j o r  i n  
J o h n  C .  S t o r m a n s  
J e s s i c a  M a r c h i t a  
M a n a g e m e n t  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  
A b d u l l a z i z e  A l h a m m a d  
W i d y a  L i u  S u d a r s o  
J o a n n a  M e n d o z a  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  Fi n a n c e  
S i s i l i a  T e d y a n t o  
D a n  N g u y e n  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M i c h a e l  L .  A l m o n t e  
B r o o k e  J e r e e  T e r t e l i n g  
Y e  N a  P a r k  
A n n a  T r a n  
A n t h o n y  D a v i n  A n g d i n a t a  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S e a n  C a m p b e l l  P a t r i c k  
G a b r i e l l a  A n d r e a  A r i e f  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  M a n a g e m e n t  
•  
• l 
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MATTEO RICCI COLLEGE 
Paulette W. Kidder, PhD M AT T E O R I C C I C O L L E G E AW A R D 
Interim Dean F O R E X C E L L E N C E I N H U M A N I T I E S 
Bachelor of Arts 
in Humanities 
Morgan Marie Burdick 
CUM LAUDE 
Claire Blue Opal Dollard 
Jessica Rose Oropesa Fabroa 
Anthony Joseph Hellermann 
CUM LAUDE 
Joseph Darang Macalma 
Kylie Nicole McMillan 
MAGNA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts in 
Humanities for Leadership 
Lena Jeanne Lusijah Beck 
CUM LAUDE 
Alita Joy Campbell 
CUM LAUDE 
Maggie Elizabeth Dunphy 
SUM MA CUM LAU DE 
Awarded to the outstanding graduating senior in Matteo Ricci 
College, based upon excellence in academic achievement. 
MATTEO RICCI COLLEGE SERVICE AND 
LEADERSHIP AWARD 
Jessica Rose Oropesa Fabroa 
Awarded to the graduating senior who has demonstrated 
outstanding leadership abilities in service to Matteo Ricci College. 
Wesley Nelson Geiken 
MAGNA CUM LAUDE 
Stefani Lakic 
Alanna Elizabeth Ruth Manley 
Scott Abraham Mills 
Madeline Kristia Olson 
with additional maIor In Publ,c Affairs 
MAGNA CUM LAUDE 
Anna Noel Pickett 
with addi tional major in Spanish 
MAGNA CUM LAUDE 
Kevin Sorbel Plissner 
Remington Eve Purnell 
Joseph Adnan Singer 
with addit ional ma1or in Criminal Justice 
Lauren Michelle Van Staveren 
Bachelor of Arts in 
Bachelor of Arts in 
Humanities for Teaching 
Michaela Nicole Abel 
CUM LAUDE 
Margaret Marian Chvilicek 
MAGNA CUM LAUDE 
Emma Jayne Coen 
CUM LAUDE 
Carmen Emerald Dant 
Maggie Elizabeth Dunphy 
SUMMA CUM LAUDE 
Kathleen Louise Durkin 
MAGNA CUM LAUDE 
Kelsey Ann Gallagher 
CUM LAUDE 
Olivia Ling Goodwin 
with add1t1onal ma1or in Spanish 
MAGNA CUM LAUDE 
Joseph Camposagrado Delos Reyes Humanities for Leadership 
MAGNA CUM LAUDE Studies Zoe Ann Henderson MAGNA CUM LAUDE 
MacKenzie Allison Gaddy Ryan Phillip Rust Olivia Rene Hiles 
with additional major in Political Science CUM LAUDE 
Palmyra Virginia-Renae Jackson 
with additional maIor in Cultural 
Anthropology 
CUM LAUDE 
Craig Alexander Jaffe 
Natalie Rachelle Lucey 
MAGNA CUM LAUDE 
Stephanie Nicole Luchetta 
CUM LAUDE 
Dani Kie Muramoto 
CUM LAUDE 
Sara Dove Orozco 
CUM LAUDE 
Dorothy Paul ina Phillips 
CUM LAUDE 
Christine Rominski 
MAGNA CUM LAUDE 
Rosalie Kathleen Sittauer 
Benjamin John Tuna 
Aeva Colleen Wilkes 
CUM LAUDE 
Victoria Rose Zink I Two degrees awarded 
• 
C O L L E G E  O F  S C I E N C E  
A N D  E N G I N E E R I N G  
M i c h a e l  J .  Q u i n n ,  P h D  
D e a n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  B i o c h e m i s t r y  
I s a b e l l e  A v e l l a n e d a  
K e v a l y n  B h a r a d w a j  
E v e l y n  K a y  B o r d e a u x  
D a  Y e  C h u n g  
E r i k  H e r m a n n s  
S a r i n a  R e n e e  J e n k i n s  
J i m e n a  V a n e s a  G a r c i a  L u n a  
D y l a n  J u e  M i n g  N g  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A l e x a n d e r  P a l k e w i c k  
S a v e e t a  M a y  R a j a  R a m p u r  
S e a n  M i c h a e l  R y a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K a t e  E l i z a b e t h  S a b o u r i n  
C U M  L A U D E  
A n h  V i e t  H o a n g  T r a n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  B i o l o g y  
L u c a s  B a r t h o l o m e w - G o o d  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J a s o n  G a b r i e l  B a s u i l  
B a r b a r a  A n n  C a r e y  
R a c h e l  M a r y  C h a p i n  
C U M  L A U D E  
K a t h e r i n e  C r i t c h f i e l d  
l l o n a - B o g d a n a  F e d o r u k  
H a r r i s o n  J a m e s  L a d e r a  
F l o r a  G r a c e  M a r t z  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C l a i r e  F r a n c e s  M e t o y e r  
T y l e r  D .  N g u y e n  
J a c q u e l i n e  O n g  
S y d n e y  N i c o l e  P a r u c c i  
J o s e p h  P h i l l i p  S e m e n i u k  
N a n c y  M i n h  T r a n  
H a  B i c h  T r u o n g  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
m a j o r  i n  B i o l o g y  
D a r l e n e  G r a c e  B a l l e s t e r o s  
L i e s l  K a t h l e e n  B o w e r - J e r n i g a n  
•  
R E V .  E D M U N D  B .  M C N U L T Y ,  S . J . ,  A W A R D  
K e r r y  V e r o n i c a  L a n e  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A w a r d e d  t o  a n  o u t s t a n d i n g  g r a d u a t i n g  e n g i n e e r i n g  
o r  c o m p u t e r  s c i e n c e  s t u d e n t ,  j u d g e d  o n  s c h o l a r s h i p ,  
l e a d e r s h i p ,  d e d i c a t i o n ,  a n d  i n s p i r a t i o n .  
J O H N S .  J U  A W A R D  
S e a n  M i c h a e l  R y a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A w a r d e d  t o  a  g r a d u a t i n g  s c i e n c e  s t u d e n t  w h o  e x u d e s  
w o n d e r  a t  n e w  i d e a s ,  c u r i o s i t y  t o  p u r s u e  t h e  u n k n o w n ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  a n d  a p p l y  k n o w l e d g e .  
B r a n d o n  J o s p e h  G r i e s e r  
A s h v i n d e r  K  G u r m i t  S i n g h  
C U M  L A U D E  
R a y m o n d  T a n g  H a  
A v a l o n  B l o s s o m  J o s e t t e  L u d w i g  
D e s t i n y  M a r i e  M i m s  
A n n a  R i g h t s  M o l v e r  
C o r i n n e  E l i z a b e t h  A l b e r t s  N o u f i  
M o i r a  K a t e  O ' C o n n o r  L e n t h  
S e a n n  K a u ' i  T i m b o l  P a d r i g a  
B r a n d o n  A a r o n  P a l k o w s k i  
C U M  L A U D E  
J o s e  R i c a r d o  Q u i n t a n i l l a  
J a d e l y n  D e a n n  Q u i s a n o - B a n k s  
E u n i c e  H a z z e l  L i m  R e l u c i o  
M a i a  C h r i s t i n e  S c h u m a c h e r  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J o s h u a  D a v i d  S t a n f i e l d  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  B i o l o g y  
S i d n e y  R e e l  A x t e l l  
W i l l i a m  C o n r a d  H e g g e n e s s  
S h a u n  A k i y o s h i  l n o  
L a u r e n  N a d i n e  L a u  
K r i s t i n e  C a r a  T a n g l a o  S a n t o s  
N i c h o l a s  J a m e s  T a s a  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
m a j o r  i n  C e l l  a n d  
M o l e c u l a r  B i o l o g y  
W i l m a  E z i n n e  A f u n u g o  
C U M  L A U D E  
A n d r e a  L i u s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B r y c e  A n d r e w  E h l i n g e r  
M a d e l i n e  F i o n a  F o r d  
C U M  L A U D E  
T h o m a s  M i c h a e l  F o r s t  
C U M  L A U D E  
R o s e  M a r y  L a s s a l l e - K l e i n  
C U M  L A U D E  
A l a n n a  E l i s e  M c C a r t h y  
C U M  L A U D E  
T a n n e r  J o r d a n  S c h e l l i n g  
C U M  L A U D E  
T h i e n a n  T r a n  
C h r i s t o p h e r  D o u g l a s  T r u d e a u  
G a b r i e l l e  F i a s c h e t t i  W a r n e r  
C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  C h e m i s t r y  
A l e x a  R o s e  D r a g o n  
J o r e n c e  D .  P a g d a n g a n a n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
C h e m i s t r y  
J o h a n n a  E l i s a b e t h  R i n a m a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C h r i s t o p h e r  P a u l  B e l s o n  
P a u l  C a s w e l l  
M e l i s s a  C h r i s t i n e  D i l o r e t o  
C U M  L A U D E  
J a m e s  T e r r a n c e  E s t e b a n  
J o h n  T h o m a s  F a i l l e  
F o g a n g  M b o u d e m  M i r e i l l e  
S k y l e r  S c o t t  F r a s i e r  
C U M  L A U D E  
B a t s e a b a  G o i t o m  F u k u r  
D o r o t h e a  H a n n a h  
N a t a s h a  S i m o n e  H o w e  
C U M  L A U D E  
C o n s t a n c e  M a r i e  K u n e y  
M a i y a  C h a o h u a  L o u c k s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C o n n o r  W a y n e  M o o r e  
C U M  L A U P E  
L a m  D o a n  N g o c  N g u y e n  
T h i d a  R o s e  N i m k o r n  
D e l t o n  T o s h i a  O k i  
A l e x a n d e r  P a n g e l i n a n  
N a r i s s a  N a m i k o  T s u b o i  
N i c h o l a s  R o b e r t  W e l l i n g  
C U M  L A U D E  
Y a s h a r  E .  Z a f a r i  
D e a n  W i l l i a m  Z i m m e r m a n n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C o l i n  W i l l a r d  B r i n t o n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K e v i n  L o u i s  S n y d e r  1 ' ! \  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
E m i l y  L y n n  C o p p l e  
i n  C o m p u t e r  S c i e n c e  
C U M  L A U D E  
A n t h o n y  D a v i d  A b s h e r  
G r a c e  J e s s i e  C u m m i n g s  
A b d u l r a h m a n  M o h a m m e d  
D a n i e l a  C u r t o  
A l m a d a n i  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
H e i d i  D a v i s  
Y o u s e f  M a t o o q  A l t u r a i f i  
G a r r i c k  W i l l i a m  G r i e v e  
M a r i a h  M a y  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
V i v i a n e  G u e r r e r o  
T y l e r  N i c o l a s  B a k e r  
M i t c h  D e e  J o n e s  
J a m e s  P a t r i c k  C o a d y  B a r r a c c a  
C U M  L A U D E  
J o r d a n  G a b r i e l  C a l l e r o  
L a u r e n  S i d n e y  M c c a n n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  M a t h e m a t i c s  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
S a r a h  K r i s t i n  M c M a n u s  
N o l a n  K y l e  C a r l t o n  
C U M  L A U D E  
D a n  P h a n  D o a n  
Y e l e n a  M e l n i k  
G i a n g  N g u y e n  T h a n h  D u  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
Y u l i y a  M o g u l e v s k a y a  
M o h a b a t  S i n g h  G i l l  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L u k e  A .  G r e g o r  
H e a t h e r  L y n n  F o g e r t y  M u r r a y  
D a v i d  K .  H a t t  
R a y a n  M o n i q u e  T a k e m o t o  
M a x  R y u  H i r a t a  
S v e t l a n a  G  U s t e m c h u k  
A a r o n  H o p p e  
C U M  L A U D E  
B l a k e  M i c h a e l  H o r n u n g  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
C U M  L A U D E  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
J o s e p h  J a n e c e k  
W i l l i a m  K a l u a i  A h  T o u  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B r a d e n  D o n a l d  A n d e r s o n  
A l v i n  N a w a  J i e  
R a b i  W a s i f  A s g h a r  
M a s o n  G a r j u n e  K a m  
C h l e o  A r l e n e  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a i o r  1 n  M a t h e m a t i c s  
B a l e s - H e i s t e r k a m p  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L i e  E v a n  B e n d o r o  T a u r u s t a  
J o s h u a  S .  B e a r d  
H a t o n o  K u n t a r y  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J a c o b  C o d y  H a c k e r  L e e  
J a y  M a s o n  B u t l e r  
C o n o r  F r a n c i s  L e e d s  
A n d r e w  D a e  C h o i  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
H a o y a n g  L i  
A u s t i n  A a r o n  C h o n g  
C U M  L A U D E  
H e n r y  J u s t i n  C o  
J i a  H u i  L i  ( B e n s o n )  
O s h i a n  M a r i e  C o a t e s  
C r y s t a l  N g u y e n  
M a t t h e w  C y r i l  D i o s o  
N g u y e n  H o a n g  N g u y e n  
A d n a n e  E t t a y e b y  
C U M  L A U D E  
J u s t i n  U l u m a h e i h e i  H o a p i l i  
K e e g a n  A t o m  P a t t e r s o n  
A l f r e d o  J u a r e z  G a l e a n a  
G a b r i e l  I .  R a m o s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
Z e a n  A n t o n i  R i v e r a  
L i n d a  J o y  K a r o u t  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A b d u l - R a s u l  K a s s a m a l i  
B r y s o n  W a i  J u n  S h e a  
M a t t h e w  Y o s h i - Y u k i  K u n i m o t o  
I a n  P a t r i c k  S u l l i v a n  
C U M  L A U D E  
S e a n  T a i n g  
I v a n  D m i t r o v i c h  L a p c h a k o v  
l s h a n  T i w a t h i a  
A r d e n  L e o  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s  
C h u o n g  D i n h  N g u y e n  
C h r i s t o p h e r  L e e  T r e n t  
N h u t  M i n h  N g u y e n  
t '  
M a t t h e w  G a r r e t t  W e n a l a  
C U M  L A U D E  
A n t h o n y  S .  W i r a t a m a  
J o s h u a  T h o m a s  O g d e n  
N i c h o l a s  Y a t e s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A h r e n  H a l e y  Y o u n g  
N a b i n  S u n a m  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M i c h a e l  R a m i r e z  P a s c u a  
A l a n  Y u  
M i c h e l l e  E l i z a b e t h  P e c k  
C U M  L A U D E  
N a t a s h a  T h e o d o r a  P e t r u s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
D i a g n o s t i c  U l t r a s o u n d  
N i c o l a s  S e r e y r a t h n a k  P r a k  
J C  M a e  G a n i r o n  A g n i r  
N i c h o l e u s  R o o t  
A b r a r  J a f f e r  A l a l i  
T a y l o r  L e i g h t o n  R o o z e n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L a u r e n  T a y l o r  B a l z a r e t t i  
K i r s t i n  E l i z a b e t h  S c h a u b l e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S y d n e y  C h r i s t i n a  B o n i n o  
J a n e l  M i z e l  B u t l e r  
Armand Alexander Shahbazian Bachelor of Science 
Bryan Kieran Shaw in Mathematics 
Kesang Elysia Sherpa Justin Alexander Bryant 
Vitali F. Siumbeli MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Daniel James Ferguson 
Gloria Rianne Spath Jacob Lawrence Wydick 
Devon Takeshi Terayama Bachelor of Science in Khen Untalan Mechanical Engineering CUM LAUDE 
Ariel de la Rosa Alcantara Jr. Erik P. Van Ginneken Wyatt Wayne Arledge Soroath Viseth 
Noah Riley Weller Michael David Barrett Bruce Joseph Beauchamp Ashley Taylor White SUMMA CUM LAUDE 
Liam Nicolas Wiese Kyle Timothy Bjornethun 
Stephanie Ka Yan Yip 
CUM LAUDE Alexander David Bouck 
Sarah Alona Brown 
Bachelor of Science in Reuben B. Buehler • Environmental Science SUMMA CUM LAUDE 
1y Katherine Ponchanok Hoi Ting Jennifer Cheung 
Chanwiratana Bradley S. Chew 
Ying-Chu (Troy) Chen Eric Christie 
Austin Beau Hansen SUMMA CUM LAUDE 
Katelynn Ariana Marie Mulrooney Ana Rose Davis 
MAGNA CUM LAUDE Ricky K. Deng 
Stephen Joseph Pratty MAGNA CUM LAUDE 
Brendan Joseph Spohn Tan-Brian Duy Dinh 
Cameron Dewey Strauss Chen Dong 
Bachelor of Science Patrick Arthur Redmond Duffy 
in General Science CUM LAUDE 
Connor Mcdonough Brown Marguerite Louise Eaton 
Victor Chimenti Christian James Heussy 
Cara Elizabeth Fujie Kagawa Kathleen Anne Hills 
Yoo Chang Kim MAGNA CUM LAUDE 
Eric Dalton Soria-Patrick Caroline Gilje Hofgaard 
Zane lsim 
Bachelor of Science, Kyle A. Kanuk 
major in Marine and Derek James Klaas Conservation Biology Kerry Veronica Lane Dylan Lochlan SUMMA CUM LAUDE 
Wickramasekera Gnatz 
MAGNA CUM LAUDE Connor Michael Leahy 
Angela Renee Moran Kelly Nicole Pang 
Nicole Antoinette Roberts Bunke Vi Phan 
Megan Ashley Rodden Jonathon Thomas Kawika Robbins 
Aspen Gene Schumacher Pauline Anne Shammami MAGNA CUM LAUDE 
Elisabeth Mary Yuodelis 
Triet Van Tran oto Bachelor of Science, Alicia Leeann Tro 
major in Mathematics Lucas Andrew Ware 
Chleo Arlene Bales-Heisterkamp "1!ll Kenneth David Weaver 
MAGNA CUM LAUDE Connor Michael Webb 
Sean Thomas Bassler Erin Genevieve Youell CUM LAUDE 
Colin Joseph Murphy Mohamed Diaa Youssef 
Nicholas Lawrence Norton Bachelor of Arts, major 
Randi Reed in Physics 
Spencer William Schiefelbein "1!ll Isaac Nathaniel Obezo 
Zabrina Susetio Bachelor of Science 
MAGNA CUM LAUDE in Physics 
Kaley Sue Westby Denise Elizabeth Bosak 
MAGNA CUM LAUDE Thuc Doan Hoang Le 
Li Zhang "1!ll Spencer William Schiefelbein with additional major in Business 
Economics Caleb David Schmidt 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Zev Dylan Underwood 
CUM LAUDE 
I Two degrees awarded 
COLLEGE OF NURSING 
Kristen M. Swanson, PhD S I S T E R M A RY R U T H N I E H O F F AW A R D 
Dean 
Bachelor of Science 
in Nursing 
Genevieve Crystal Aguilar 
MAGNA CUM LAUDE 
Lindsey L. Allais 
MAGNA CUM LAUDE 
Karri Alina Allen 
SUMMA CUM LAUDE 
Eileen An 
SUMMA CUM LAUDE 
Olivia Rose Anderson 
CUM LAUDE 
Erika Duyan Aranca 
Angela Grace Begg 
Emily Carol Berreth 
SUMMA CUM LAUDE 
Rachel Paige Boisen 
CUM LAUDE 
Hunter Lee Bowlby 
MAGNA CUM LAUDE 
Alexandra Jo Brakstad 
SUMMA CUM LAUDE 
Renee Michelle Bunda 
MAGNA CUM LAUDE 
Alysha Buendia Cadiente 
Mary Beatrice Pio Cantillep 
MAGNA CUM LAUDE 
Amanda Rae Carpenter 
MAGNA CUM LAUDE 
Sarah Elizabeth Carpenter 
SUMMA CUM LAUDE 
Zachary J. Carvalho 
CUM LAUDE 
Nicole Dominique Chen 
MAG NA CUM LAUDE 
Angela Heather Ching 
CUM LAUDE 
Katy India Chiswell 
MAGNA CUM LAUDE 
Brooke Elizabeth Clover-Owens 
MAGNA CUM LAUDE 
Grace Welter Collins 
CUM LAUDE 
Emma Rose Cottrell 
Kristin Deni Covey 
SUMMA CUM LAUDE 
Carl Edward Coyle 
MAGNA CUM LAUDE 
Kathleen Ellen Crowley 
MAGNA CUM LAUDE 
Lindsey Lee Scheller 
SUMMA CUM LAUDE 
Justine Noel Skillings 
MAGNA CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding graduating student in the 
College of Nursing. Selection is based upon the student's 
academic achievement, excellence in nursing, and 
participation in school and community activities. The 
award honors the memory of Sister Mary Ruth, who 
was dean of the School of Nursing from 1955 to 1968. 
Rachel Katherine DeBiase Diana Marie Keen 
Crystal K. Do Janine Leslie Kojima 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Jessica Rae Dominguez Colleen Elizabeth Lambert 
MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE 
Xinia Pajel Ebbay Mimbouabe Lare 
MAGNA CUM LAU DE Helena Ann Laubach 
Sean Enslow-Newman MAGNA CUM LAUDE 
Cheng Hsiang Fan Lenaya Lauren LeBlanc 
Sally Rose Farmer CUM LAUDE 
Danica Joyce Gagucas Maureen Fatuiva Fuavai Lemalu 
CUM LAUDE Edward Sammy Lui 
Sheridan Christina Garrett Celeste Rose Malatesta 
CUM LAUDE Amanda Jane Mangaoang 
Julie Bernadette Gembara MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Emily Anne Martin 
Emily Selena Gerardi Jose Guadalupe Cruz Martinez 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Melissa Marie Godshalk Taylor Joy Martino 
SUMMA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Samuel Alexander Gray Bryn C. Martin-Williams 
Magdalyn H. Grumm-Albert MAGNA CUM LAUDE 
Adeline Chua Guina Sarah H. Matossian 
Chelsea Alexandria Hanson CUM LAU DE 
Julia Megan Harryman Julia Rose McGee 
MAG NA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Nico Evan Hartwell Alyssa Layne McIntyre 
CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE 
Kaitlyn Michele Hayes Kelley Colleen McLaughlin 
SUMMA CUM LAU DE SUMMA CUM LAUDE 
Joy Omli Heng Kylie Nicole McMillan "1!ll 
SUMMA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Ahnalee Louise Herke Marlowe McMurtry 
MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE 
Thao Thi Phuong Ho * Ryuta Meany 
Casey Lynn Hoffman CUM LAUDE 
MAG NA CUM LAU DE Jasmin Alysia Bautista Mesa 
Bryana Denise Sherry Homan MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Jan Edmund Oledan Monge 
Regina Jia Ci Huang MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Jill Akiko Nakaso 
Ricardo David Jimenez Winfred W. Nderitu 
CUM LAUDE Jamie Doreen Nelson 
Nicole Marie Jowett MAGNA CUM LAUDE 
MAG NA CUM LAUDE Thanh-Hang Thuy Nguyen 
Jamie Alyssa Kane 
SUMMA CUM LAUDE 
Svitlahna Esther Kasko * Honorary 
MAGNA CUM LAUDE 
Marta Katynskiy • 
C r i s e l d a  K a y . l a  N o g o y  M i k a y l a  B r o o k e  P o l z i n  
M i c h e l l e  L .  S h e r w o o d  
E l a i n e  D u o n g  T r a n g  M a r i a  H .  W u  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  C U M  L A U D E  
V i c t o r i a  L e e  O ' D o r e  
K e n n a  E l i z a b e t h  P o s s  
G a b r i e l l e  M a r i e  L o m i b a o  S i a o  
J a s o n  T r a n g  K e r r i  M i k i  Y a m a m o t o  
R a y m o n d  M a t t h e w  O m a n a  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
R e b e c c a  A n n  P r i n g l e  
J u l i e  S i l b e r m a n  
A l y s s a  L i l y  T r o i a n i  A s h l e y  A .  Y o t t e r  
N a t h a n i e l  W e s e l e y  O t t  
L a c e y  A n n  R e t z l a f f  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A m r i t  K a u r  S i n g h  
K a y l a  R .  V a n A n t w e r p  J a s m i n e  A n n  Y o u s i f  
C a r l y  P a a u w  J o e l l  R e y e s  
J u s t i n e  N o e l  S k i l l i n g s  
C U M  L A U D E  
S a r a  K y u n g  Y u n  
M A G N A  C U M  L A U D E  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T u  N .  V o  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A n n e  M a r i e  P a n c o n i  
M a r i a h  L u i s e  R e y e s  
K a i l y n  G r a c e  S k j o n s b y  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
H a n n a h  J o s e n e  R h o d e s  
C U M  L A U D E  
L a u r e n  K i y o k o  W a l k e r  
M c K e n n a  K a y  P a n g a n  
C U M  L A U D E  
M a r y  E l i z a b e t h  S m i t h  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
E l i z a  J a n e  M a c k e n z i e  R i c e  
I l o n a  D a n i e l l e  S n y d e r  
V i c t o r i a  Z h a n n a  W a l l i n  
K a l l e  N i c o l e  P e t e r s o n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L a u r e n  C .  R o b i n s o n  
S t e p h a n  R a y  S n y d e r - P a u l i n o  
S h a u n  A d a m  W a r n e r  
K a y l i e  D a n e l l e  P e t e r s o n  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
J e n n i f e r  M a r i a  W a r r e n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
L i n d s e y  L e e  S c h e l l e r  
T i a  L o u i e  S o n e s o u p h a b  
C U M  L A U D E  
C a i t l y n  R a e  P e t i t c l e r c  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C a s e y  S p r a g u e  
S a r a  L y n n e  W e d e k i n d  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A n n i e j o y  E m e l i n e  S c h u t t e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
B r o o k e  A d a - R o s e  P h a g a n  
C U M  L A U D E  
M a r i s s a  L .  S t a v r o s  
C l a i r e  E l i z a b e t h  W i l l a r d  
C U M  L A U D E  
J u l i a  A r y n  S e h g a l  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A l i s a  P h i  P h a m  
A m a n d a  N i c o l e  S h a d l e r  
P a t r i c k  S t e v e n s  
M e g h a n  R a w l s  W i l l i a m s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
K a t h e r i n e  L o u i s e  T e n g a n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A r e z u  H o p e  P i r o o z m a n d i  
A s h l e y  K a t h l e e n  S h e p h e r d  
C U M  L A U D E  
B r i a n a  N o e l  W i l s o n  
C U M  L A U D E  
E r i n  N i c o l e  S h e r i d a n  
L a r a  L .  T h o r e s o n  
S h a n n a  M a r i e  W i l s o n  
M A G NA  C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S E A T T L E  U N I V E R S I T Y  
A R M Y  R O T C  C O M M I S S I O N I N G  C A D E T S  
T h e  R O T C  C o m m i s s i o n i n g  C e r e m o n y  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  f o u r  y e a r s  o f  h a r d  w o r k  b a l a n c i n g  m i l i t a r y  
r e q u i r e m e n t s  a n d  a c a d e m i c  c o m m i t m e n t s .  T h e s e  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  w i l l  b e  c o m m i s s i o n e d  a s  S e c o n d  
L i e u t e n a n t s  a n d  w i l l  b e g i n  t h e i r  c a r e e r  o f  s e r v i c e  t o  t h e i r  n a t i o n  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  
T a y l o r  G r e g o r y  F i r n  
O r d i n a n c e  
K y l e  A .  K a n u k  
O r d i n a n c e  
E d w a r d  S a m m y  L u i  
A r m y  N u r s e  C o r p s  
J e s s i e  C a t h e r i n e  P i e c h o w s k i  
M e d i c a l  S e r v i c e s  C o r p s  
J o s e  R i c a r d o  Q u i n t a n i l l a  
E n g i n e e r  C o r p s  
E u n i c e  H a z z e l  L i m  R e l u c i o  
T r a n s p o r t a t i o n  C o r p s  
O r i o n  T y e  S c h l e g e l m i l c h  
C h e m i c a l  C o r p s  
I l o n a  D a n i e l l e  S n y d e r  
N u r s e  C o r p s  

G R A D U A T E  C E R E M O N Y  
P R O C E S S I O N A L  
P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e  
E d w a r d  E l g a r  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
G r a n d  M a r s h a l  
D a v i d  W .  M a d s e n ,  P h D  
A s s i s t a n t  M a r s h a l s  
P h i l i p  L .  B a r c l i f t ,  P h D  
P e t e r  A .  B r o u s ,  P h D  
S h a r o n  H e n d e r s o n  C a l l a h a n ,  E d D  
M a u r e e n  E m e r s o n  F e i t ,  P h D  
H o l l y  S l a y  F e r r a r o ,  P h D  
O h l a  K r u p a ,  P h D  
C h r i s t i e  T .  L y n k ,  M A  
S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
J o h n  T .  M c L e a n ,  J D  
M i c h a e l  K w o k - K e u n g  N g ,  P h D  
S t e p h e n  K .  R i c e ,  P h D  
L e t i c i a  G u a r d i o l a - S a e n z ,  P h D  
G a l e n  T .  T r a i l ,  P h D  
W i l l i a m  L .  W e i s ,  P h D  
C O N V O C A T I O N  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
N A T I O N A L  A N T H E M  
J o h n a t h a n  C h r i s t o p h e r  W r i g h t ,  t e n o r  
B S  ' 1 4 ,  B M B A  ' 1 6  
I N V O C A T I O N  
T a l y a  S a r i t  G i l l m a n  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  T r a n s f o r m a t i o n a l  L e a d e r s h i p  
W E L C O M E  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
R E M A R K S  F R O M  T H E  P R E S I D E N T  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
H O N O R A R Y  D E G R E E  I N T R O D U C T I O N  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
H O N O R A R Y  D E G R E E  R E C I P I E N T  
M a r g u e r i t e  B a r a n k i t s e  
S T U D E N T  S P E A K E R  
T i f f a n y  J .  S p a r k s - K e e n e y  
D o c t o r  o f  E d u c a t i o n  i n  
E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p  
P R E S E N T A T I O N  
O F  A W A R D S  
A r c h b i s h o p  R a y m o n d  G .  H u n t h a u s e n  
O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  A w a r d  
P r o v o s t ' s  A w a r d  f o r  G r a d u a t e  S t u d e n t  E x c e l l e n c e  
P R E S E N T A T I O N  
O F  D E G R E E S  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
B E N E D I C T I O N  
F a d i  G e o r g e  Z a k i  A b o u e l s a a d  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  T r a n s f o r m a t i o n a l  L e a d e r s h i p  
R E C E S S I O N A L  
H a l l e l u j a h ,  A m e n  
G e o r g e  F r i d e r i c  H a n d e l  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
HONORARY DEGREE RECIPIENT 
GRADUATE SPEAKER 
MARGUERITE "MAGGY" BARANKITSE 
IV1arguerite "IV1aggy" Barankitse has dedicated her 
life to helping others-particularly the most vulnerable 
children and families in Burundi, Africa, whose lives are 
marred by ongoing civil conflict. Her work, through her 
IV1aison Shalom ("House of Peace") organization, provides 
a sense of safety and real hope to young people there. 
In 2008, Barankitse was at Seattle University to accept a 
$1 million prize from the Opus Foundation, given annually 
to a faith-based humanitarian leader and their organization. 
Located in central Africa, Burundi is a little-known 
country with a long history of ethnic strife between the 
Tutsis and Hutus. Barankitse understands deeply the 
human toll of the conflict. 
On Oct. 24, 1993, she was working for the Catholic 
bishop of Ruyigi , in eastern Burundi, Africa, when ethnic 
Tutsis stormed the bishop's residence and killed 72 
Hutus. Amid the chaos and confusion, Barankitse was 
able to save 25 children that day and from that point 
on was committed to helping the youngest survivors 
and victims of violence. It has become her life's work. 
" I believe it's a mission, it's a vocation," Barankitse 
said during her visit to Seattle U. "I am full of hope. 
This is the hand of God at work." 
In addition to the Opus Prize, Barankitse is the 
recipient of several awards for her humanitarian efforts. 
This includes the 2016 Aurora Prize for "Awakening 
Humanity and the Prize for Conflict Prevention from 
the hands of Kofi Annan." Barankitse was forced to 
flee her country to Rwanda, where she resides today 
and where she continue to operate IV1aison Shalom. 
ARCHBISHOP RAYMOND G. HUNTHAUSEN 
OUTSTANDING SERVICE AWARD 
Given to the student who has offered significant service to both the university community 
and the community at-large, and in so doing, has exemplified the values 
of collaborative leadership in service to others. 
Rose Ann Rico Ebora Gutierrez 
Master of Arts in Student Development Administration 
PROVOST'S AWARD FOR GRADUATE STUDENT EXCELLENCE 
Given to the Seattle University graduate student who has maintained 
the highest grade point average throughout his or her program 
and also demonstrated outstanding leadership. 
Augustus Shupe Orlando 
Master of Professional Accounting 
D O C T O R A L  D I S S E R T A T I O N  T I T L E S  
E D U C A T I O N A L  L E A D E R S H I P  
V i c t o r i a  L e e  B u t l e r  
2 1 s t  C e n t u r y  S c h o o l s  a n d  S c h o o l  
L e a d e r s h i p :  C r e a t i n g  a n d  S u s t a i n i n g  
I n n o v a t i o n  
C h a i r :  R i c h a r d  A r e n d s ,  P h D  
L a u r e n  G a y  L a R o c h e  C l i n e  
N e w  G r a d u a t e  t r a n s i t i o n  i n t o  p r a c t i c e :  
A  G a p  A n a l y s i s  
C h a i r :  T a n a  H a s a r t ,  E d D  
H a n n a h  L o i s  M a r i e  G b e n r o  
I m p l e m e n t i n g  I n n o v a t i o n s  w i t h i n  K - 1 2  
S y s t e m s :  P e r c e i v e d  B a r r i e r s  a n d  S u p p o r t s  
f o r  S t a n d a r d s - B a s e d  E d u c a t i o n  a t  t h e  
H i g h  S c h o o l  L e v e l  
C h a i r :  R o b e r t  H u g h e s ,  E d D  
A n t w i n e t t  O w e n s  L e e  
B e s t  P r a c t i c e s  f o r  O n b o a r d i n g  N e w  
N u r s i n g  F a c u l t y :  T h e  R o l e  o f  t h e  N u r s e  
A d m i n i s t r a t o r  
C h a i r :  L a u r e l  S t e v a h n ,  P h D  
R a y m o n d  P e t e r  P a d i l l a  
L a n g u a g e  F l u e n c y  P e r c e p t i o n s  a m o n g  
S e r v i c e  P r o v i d e r s  i n  K i n g  C o u n t y ,  S t a t e  
o f  W a s h i n g t o n  
C h a i r ,  R o b e r t  H u g h e s ,  E d D  
J u l i a  F .  S c h e c h t e r  
T h e  H i g h  S c h o o l  E x p e r i e n c e  o f  S t u d e n t s  
w i t h  D i s a b i l i t i e s :  F a c t o r s  t h a t  I n f l u e n c e  T h e i r  
P r e d i c t e d  L i k e l i h o o d  o f  C o l l e g e  G r a d u a t i o n  
C h a i r :  J o h n  C h a t t i n - M c N i c h o l s ,  P h D  
T i f f a n y  J .  S p a r k s - K e e n e y  
C h a l l e n g e s  i n  T r a n s i t i o n i n g  F r o m  
P r a c t i t i o n e r  t o  E d u c a t o r  i n  O c c u p a t i o n a l  
T h e r a p y  A s s i s t a n t  P r o g r a m s  
C h a i r s :  D e a n n a  S a n d s ,  E d D  a n d  
R o b e r t  H u g h e s ,  E d D  
K a r l  A s p e l i n  S t u m o  
C o r e  P r o f e s s i o n a l  a n d  L e a d e r s h i p  
C o m p e t e n c i e s  o f  C h i e f  E n r o l l m e n t  
O f f i c e r s  
C h a i r :  C o l e t t e  T a y l o r ,  E d D  
L a u r e l  A n n  W h i t e  
P u r s u i t  o f  S T E M  f o r  L a t i n o s  a n d  
C a u c a s i a n  S t u d e n t s  w i t h  D i s a b i l i t y  S t a t u s  
i n  S e c o n d a r y  a n d  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C h a i r :  J o h n  C h a t t i n - M c N i c h o l s ,  P h D  
N U R S I N G  P R A C T I C E  
P a t r i c i a  C .  B u c h s e l  
S u r v i v o r s h i p  C a r e  P l a n s  f o r  W o m e n  
T r e a t e d  f o r  I n v a s i v e  B r e a s t  C a n c e r  
C h a i r :  D a n u t a  M .  W o j n a r ,  P h D  
J o a n  M i c h i k o  C h i n g  
N u r s e s '  P e r c e p t i o n s  o f  W o r k  
C o m p l e x i t y  w i t h  S c h e d u l e d  M e d i c a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n :  A  F o c u s  G r o u p  S t u d y  
C h a i r :  D a n u t a  M .  W o j n a r ,  P h D  
M a r y  L o u i s e  C o u c o u l e s  
D e v e l o p m e n t ,  I m p l e m e n t a t i o n  a n d  
E v a l u a t i o n  o f  a n  A d u l t - G e r o n t o l o g y  
A c u t e  C a r e  N u r s e  P r a c t i t i o n e r  
R e s i d e n c y  P r o g r a m  
C h a i r :  B e n j a m i n  J .  M i l l e r ,  P h D  
T h e r r y  R o s e  J a v i e r  E p a r w a  
D e v e l o p i n g  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  
T r e a t m e n t  o f  M u s c l e  S p a s t i c i t y  w i t h  
M e d i c i n a l  C a n n a b i s :  A  D e l p h i  S t u d y  
C h a i r :  M a r i a  P e t t i n a t o ,  P h D  
D e a n  A l a n  H a m i l t o n  
S t a n d a r d i z e d  D e l i r i u m  A s s e s s m e n t  
a n d  M a n a g e m e n t  i n  t h e  N e u r o l o g i c  
I n t e n s i v e  C a r e  U n i t :  A s s e s s m e n t  o f  
C u r r e n t  K n o w l e d g e ,  C l i n i c a l  P r a c t i c e ,  
a n d  B a r r i e r s  
C h a i r :  S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
D O C T O R  O F  M I N I S T R Y  
S c o t t  R i c h a r d  A n d e r s o n  
O r d i n a t i o n :  A  D e l p h i  S t u d y  E x a m i n i n g  
U n d e r s t a n d i n g s  o f  P a s t o r a l  M i n i s t r y  
i n  t h e  S e a t t l e  P r e s b y t e r y  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  U S A  
C h a i r :  M a r k  L l o y d  T a y l o r ,  P h D  
E d w a r d  D o n a l s o n ,  I I I  
T h e  # B l a c k L i v e s M a t t e r  M o v e m e n t :  
T o w a r d  a n  l n t e r s e c t i o n a l  T h e o l o g y  
C h a i r :  M a r k  L l o y d  T a y l o r ,  P h D  
V i c k i  J o  F a r l e y  
S u p p o r t  f o r  t h e  C h a p l a i n  W h o ' s  W o r k i n g  
w i t h  P a t i e n t s  C h o o s i n g  A s s i s t e d  D e a t h  
C h a i r :  S h a r o n  H e n d e r s o n  C a l l a h a n ,  E d D  
H e a t h e r  R e b e c c a  L i e n  
D i a b e t e s  C a r e  i n  A c u t e  C a r e  N u r s i n g :  
A  Q u a l i t y  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  
C h a i r :  S t e v e n  J .  P a l a z z o ,  P h D  
A l i s e  O t t  O w e n s  
A  F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  o f  a  P e d i a t r i c  t o  
A d u l t  H e a l t h  C a r e  T r a n s i t i o n  P r o g r a m  
C h a i r :  S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
C a r o l  E .  S h a d e  
D e v e l o p m e n t  o f  Q u a l i t y  C a r e  B u n d l e  
D a s h b o a r d  i n  t h e  E l e c t r o n i c  H e a l t h  R e c o r d  
( E H R )  t o  D e c r e a s e  C e n t r a l  L i n e - A s s o c i a t e d  
B l o o d  S t r e a m  I n f e c t i o n s  ( C L A B S I )  
C h a i r :  A n n e  H i r s c h ,  P h D  
L i n d a  M .  S m i t h  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  Q  C a r d :  A  C o m m u n i c a t i o n  
T o o l  f o r  T r a n s g e n d e r  A d o l e s c e n t s  a n d  t h e i r  
H e a l t h  C a r e  P r o v i d e r  
C h a i r :  A n n e  H i r s c h ,  P h D  
K a r e n M a r y  L u d w i g s e n  W a n e k  
B a r r i e r s  f o r  C o m m u n i t y  C o l l e g e s  t o  
I m p l e m e n t  a  P r e - L i c e n s u r e  B S N  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  i n  W a s h i n g t o n  S t a t e :  
A  P o l i c y  A n a l y s i s  
C h a i r :  A n n e  H i r s c h ,  P h D  
T h e  R e v .  J o a n n e  S a n d e r s  
T h r e s h o l d s  o f  M e a n i n g :  S p o r t s  
a n d  R e l i g i o n  o n  C a m p u s  
C h a i r :  M a r k  L l o y d  T a y l o r ,  P h D  
L a r r y  N a t h a n i e l  W a l l s  
M i l k  t o  M e a t :  A  S t u d y  o f  t h e  H i s t o r y  o f  
C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  R e f o r m a t i o n  E r a  a t  
M a n e t t e  C o m m u n i t y  C h u r c h  B r e m e r t o n ,  
W a s h i n g t o n  
C h a i r :  R e v .  M i k e  R a s c h k o ,  P h . D .  
M a r y  K a t h e r i n e  W h i t a c r e  
D o  t h i s  i n  M e m o r y  o f  U S :  C a s e  S t u d y  o f  t h e  
S i s t e r s  o f  S t .  J o s e p h  o f  C a r o n d e l e t ,  S t .  L o u i s  
P r o v i n c e ,  a t  A v i l a  U n i v e r s i t y ,  K a n s a s  C i t y ,  
M i s s o u r i .  
C h a i r :  S h a r o n  H e n d e r s o n  C a l l a h a n ,  E d D  
COLLEGE OF EDUCATION 
Deanna Sands, EdD 
Dean 
Doctor of Education in 
Educational Leadership 
Victoria Lee Butler 
Lauren Gay LaRoche Cline 
Hannah Lois Marie Gbenro 
Antwinett Owens Lee 
Raymond Peter Padilla 
Julia F. Schechter 
Tiffany J. Sparks-Keeney 
Karl Aspelin Stumo 
Laurel Ann White 
Educational Specialist in 
Educational Administration 
Len Arthur Hill, JR 
Edward Alan Nelson 
Nicole C. Silver 
Educational Specialist in 
School Psychology 
Rita K. Annen 
Aubrey Marie Antonio 
Ashley Marie Davidson 
Jeanne Lynne Endersby 
Chelsea Lynn Garlington 
Mark Taylor Geers 
Amy Josephine Hazen 
Natalie Marie Thayer 
Briana N. Johnson 
Elizabeth Martin Jones 
Kevin T.K . Mak 
Julie Kay Miller 
Ivonne Jacqueline Norman 
Sarah Elizabeth Olive 
Megan Catherine Rea 
Hyun Jin Rhee 
Meredith Richards 
Jennifer Lynn Riggle 
Aubrey Elizabeth Rosenkranz 
Amy Marie Roszatycki 
Maria Victoria Saenz 
Margo Frances Shine 
Maya Pilar Smith 
Heather A Telford 
Anna Maughn Weinberg 
ST. IGNATIUS OF LOYOLA AWARD 
Daniel Chavez 
William Joseph Deskin, III 
Presented annually to the outstanding graduating student(s) 
in the College of Education Teacher Education Program. 
Selection is based on academic achievement, excellence in 
student teaching, evidence of commitment to teaching, and 
evidence of leadership. 
SPIRIT OF EDUCATION AWARD 
Kristen Marie Aranas 
Presented to the student who exemplifies the College 
of Education mission of preparing ethical and reflective 
practitioners for quality service in diverse communities. The 
student demons tra tes excellence in academics as well as 
service to the program, school, campus, or greater community 
Master of Education in 
Adult Education and 
Training 
Cristiaan Aguilar 
Melinda Michele Anderson 
Kelsey Forbes Bleckner 
James Patrick Bowen 
Catherine Margaret Cornejo 
Nikola H. L. Davidson 
Brandi Marie Gordon Bennett 
Mary J. Howell 
Danielle Jovanovich 
Lori Kunkler 
Sean Patrick Lassiter 
Renin Hilary Oliver 
Reshma Mallamada Ponnappa 
Cynthia Lea Sandford 
Max Sul 
Master of Arts in 
Education in Counseling 
Kristi Dechairo Ahern 
Maram Alshehri 
Katie Lynn Ames 
Yesenia Rangel Arellano 
Teresita Barrera 
Krsto Sukehiro Budech 
Paul Cho 
Riley Mitchell Cornett 
Andrea Cravioto 
Jaime Lynn Fischer 
Nicole Ford 
Leah E. Grupp-Williams 
Amanda Diana Hansen 
Erinn Eva Mae Hill 
Brock Hamilton Jones 
Nicole Marie Kellar 
Lindley Jo King 
Heather Marie Kitterman 
Kathryn Korch 
Angela Maria Loney 
Belma Martin 
Melissa Taylor Matsui 
Kaitlyn Overman 
Debra Elisa McBain 
Rachel Ann McGaffey 
Alfreida Elise McKinney 
Maeghan Mitchell 
Kailey Ann Mutter 
Angelica Dianne Nevarez 
Madison Mariah Powers 
Inness Michaela Ballard Pryor 
Erin Elizabeth Roberts 
Devon Robert Rouch 
Yasmina Hassania Scally 
Samantha Kristine Schuh 
Niashay Patrice Slayton 
Jeffrey Allen Stuhmer 
Chasmon Ongeu Tarimel 
Elizabeth Anne Ward 
Keira Jeannae-Annette Weldon 
Patrick John White 
Trenecsia Ka-Shonne Wilson 
Katelyn Nicole Yam 
Zantyah Dellana Young 
Master of Education in 
Educational Administration 
Charles N. Jamieson 
Greg S. Larsen 
Catherine Elizabeth Shumate 
Master of Education in 
Special Education 
Kawla Abdullah Alhamad 
Master of Arts in Student 
Development Administration 
Kelli-Lore Adams 
Ashley C. Baird 
Ariana Sara Chini 
Rose Ann Rico Eborda Gutierrez 
Hope Elizabeth Howard 
Lauren Elizabeth Van Fossen 
Master of Education in 
Student Development 
Administration 
Max Adamitis 
Kirsten Marie Aranas 
Hilda Ann Bravo 
Mitchell Anthony Catalano 
Jeffrey Eng 
Lindsey F. Friessnig 
Amanda Marie C. Gadian 
Elias Holden Heller 
Kirk David Heyner 
Kareen Elizabeth Kanjo 
Eva Hoi Shan Long 
Schynequa Jenyce Mathis 
Matthew Miller 
Callie Rae Moothart 
Amanda Moss 
Heather Elizabeth Mueller 
Janet Nava Cardenas 
Benjamin Torin Reed 
Kara Schwartz 
Garick Scott Sherburn 
Elizabeth Kathryn Weaver 
Anne-Marie Louise Witcher 
Master in Teaching 
Claire Accettullo 
Allyce E. Andrew 
Madeleine Yvonne Biencourt 
Emily K. Bjarke 
Michael Cheung-Ming Chan 
Daniel Chavez 
Aubrey Madeline Chu 
Lindsay Nicole Combs 
Anne M . Cotton 
William Joseph Deskin, Ill 
Emmanuel Diaz-Ordaz 
Tammy Minh Thanh Do 
Hayley Marina Donohue 
Sandi Hayden Edwards 
Stuart Winford Fluharty 
Cheyenne Shea Gillett 
Natasha Frances Anne Gislason 
Braddock G. Grieve 
Elizabeth Hafner 
Sondra Harrington 
David Jerome Harris 
Andrew Hekler 
Matthew P. Hollar 
Paige Elizabeth Huttula 
Allison Blake Irvine 
Tiffany Wen-Ting Jan 
Dylan William Johnson 
Justine Jereb Kennelly 
Christopher Alan Layden 
Jieun Lee 
Brenna F. Mahoney 
Julia Marks 
Melina Nataly Martinez 
Alaina Diane Mccallum 
Bobbi Mccollum 
Kerri Lynn McKeighen 
Molly E. McMonagle 
Brandon Michael Miller 
Samuel J. Mitchell 
Olivia C. Murphy 
Khoa Tan Nguyen 
Liam Patrick O'Brien-McGinty 
Jessica M . Olson 
Shannon L. O'Rourke 
Conor Pollom 
Collin Jeffrey Provence 
Zachary John Quinlan 
Sean Thomas Reich 
Virginia Grace Reinert 
Chelsea Elizabeth Rowell 
Kristen Elizabeth Rusnak 
Matthew Justin Schlede 
Deven Manmohan Shah 
Kathy Shih 
Kristianna M . Socolofsky 
Marcus Scott Spiess 
Karmen Marie Stalin 
Sydney Allen Staples 
Harrison S. Stein 
Sophia Elizabeth Stroik 
Elizabeth K. Thomson 
Shane Todd 
Chantelle Alene Troutman-
Watson 
Ian P. Turner 
Alisa Thi Vuong 
Colin D. Wallace 
Elena Jacqueline Wenderoth 
Sarah Marie Wiesner 
Tess Marie Williams 
Matthew Douglas Winkler 
Corrie J. Wisler 
Stephanie Yea 
Daniel J. Yi 
Master of Arts in 
Education in Teaching 
English to Speakers of 
Other Languages 
Nancy Jean MacDowell 
Master of Education 
in Teaching English 
to Speakers of Other 
Languages 
Kholod Alabdulatif 
Reham Abdullah Alhussini 
Sarah Abdulaziz Almarwani 
Erik L. Bodlaender 
Nasra Ali Hussein 
Ahyoung Kim 
John M. Lair 
Jihye Lee 
Bing Liu 
Tram Quynh Pham 
Christine Louise Roush 
Kellie Lynn Satre 
Moriah Ellouise Shistle 
Lan Thi Ngoc Truong 
Amy Nicole Woodward 
• 
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S  
D a v i d  V .  P o w e r s ,  P h D  
D e a n  
M a s t e r  o f  F i n e  A r t s  i n  
A r t s  L e a d e r s h i p  
S h a w n  N i c o l e  B a k e r  
R a c h e l  B i t t n e r  
C o l l e e n  W e b e r  B o r s t  
V i c t o r i a  C a t h e r i n e  B u t l e r  
K a t h l e e n  C o l l i n s  C h a p m a n  
T i n g t i n g  C h e n  
B r i t t  C o u n d i f f  
K e n d r a  B l y t h e  D e m u t h  
M a r c h e t t e  D u B o i s  
J e s s i c a  A s h l e y  G a u p e l  
K e i t h  A l b e r t  G e h r i g  
K a t h r y n  S u z a n n e  H a n n i g a n  
G i n n y  E l i z a b e t h  H o l l a d a y  
J o s h u a  J a m e s  H o r n b e c k  
D a n i e l  A l l e n  H u d s o n  
S o o h y e  J e s s i c a  J a n g  
A n d r e a  N i c o l e  L i m  Y i  Z h u a n g  
P a m a l a  M i j a t o v  
•  
W A L L A C E  L O H  A C A D E M I C  
E X C E L L E N C E  A W A R D  
P a v a n  S i n g h  B r a r  
T h e  W a l l a c e  L o h  A c a d e m i c  E x c e l l e n c e  A w a r d  i s  g i v e n  t o  t h e  
o u t s t a n d i n g  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  G r a d u a t e  P r o g r a m s .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  u p o n  
e x c e p t i o n a l  g r a d u a t e  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m .  Q u a l i f i c a t i o n  
e v i d e n c e d  b y  p a p e r / a r t i c l e  s u b m i s s i o n ,  c o n f e r e n c e  p r e s e n t a -
t i o n s ,  f e l l o w s h i p  o r  s c h o l a r s h i p  a w a r d s ,  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
s c h o l a r s h i p  w o r k .  T h e  a w a r d  h o n o r s  t h e  i m p a c t  t h a t  D r .  
W a l l a c e  L o h  h a d  u p o n  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  t h e  C o l l e g e  
o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  D r .  L o h  s e r v e d  a s  D e a n  o f  t h e  c o l l e g e  
f r o m  1 9 9 9 - 2 0 0 8 .  U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  f o u r  o f  t h e  s e v e n  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  g r a d u a t e  p r o g r a m s  w e r e  c r e a t e d .  
L E A D E R S H I P  A N D  P R O F E S S I O N A L  
E N G A G E M E N T  A W A R D  
J e s s i c a  A r e a n n e  M a t a d l i n g  C h a n d l e r  
T h e  L e a d e r s h i p  a n d  P r o f e s s i o n a l  E n g a g e m e n t  A w a r d  
r e c o g n i z e s  t h e  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  w h o  h a s  d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l  l e a d e r s h i p  
a b i l i t i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  e n g a g e m e n t .  T h e  r e c i p i e n t  i s  a n  
i n n o v a t i v e  f o r w a r d  t h i n k e r ,  m a k i n g  n e w  r o a d s  i n  t h e i r  c h o s e n  
f i e l d .  T h e i r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  v i b r a n t  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e i r  g r a d u a t e  
p r o g r a m .  
S O C I A L  J U S T I C E  A N D  C O M M U N I T Y  
E N G A G E M E N T  A W A R D  
A n d r e a  N i c o l e  L i m  Y i  Z h u a n g  
T h e  S o c i a l  J u s t i c e  a n d  C o m m u n i t y  E n g a g e m e n t  A w a r d  
r e c o g n i z e s  t h e  g r a d u a t i n g  s t u d e n t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  w h o  h a s  d e m o n s t r a t e d  a  d e e p  c o m m i t m e n t  
t o  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  c o m m u n i t y  e n g a g e m e n t .  T h e  r e c i p i e n t  
h a s  g o n e  a b o v e  a n d  b e y o n d  i n  t h e i r  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  c a r r y i n g  
w i t h  t h e m  t h e  f o u n d i n g  p r i n c i p l e s  o f  a  J e s u i t  e d u c a t i o n ,  m a k i n g  
c h o i c e s  a s  a  l e a d e r  f o r  a  j u s t  a n d  h u m a n e  w o r l d .  
E r r i n  M a y  P a t t o n  
M a r i t a  R e n e e '  P h e l p s  
L a w r e n c e  C h r i s t o p h e r  P i t r e  
J e n n i f e r  P o t e l l  
E r i c a  B o w e r  R e i c h  
D a v i d  R u e  
E v e l y n  J a n e e n  S a n f o r d  
P r i t i  S h e r c h a n  
D a r i a n  S m o l a r  
O l i v i a  J o a n n e  T h o m a s  
E y o e l  T e b e b e  Y o h a n n e s  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
J a m e s  P a t r i c k  B e v a n - L e e  
B r o o k e  E l i z a b e t h  B r a y  
C a r o l  L a n a e  B u r c i a g a - K i r c h n e r  
J e s s i c a  A r e a n e  M a t a d l i n g  
C h a n d l e r  
O b a l v a n n a  C h i  
A n g e l i a  B e t h  C l a r k  
D e v a n  M i c h a e l  D u e n a s  
J e n n i f e r  M i c h e l l e  E r t l  
K r i s t i n  N i c o l e  F r e d e r i c k  
G r a c e  E l i z a b e t h  G o o d w i n  
L a n a  H a j d a r o v i c  
C a n d a c e  L e A n n  P a t r i c e  H a w k i n s  
S a r a h  M a u r y a  H i d e n  
E m i l y  M a r i e  M a l t e r u d  
K i d s t  M e h a r i  M e s s e l u  
B r i d g e t t e  M a r i e  N a v e j a r  
K a l i e  N o e l l e  N e l s o n  
S h a n n o n  R o  
K i m b e r l y  T r a c y  R o m a n  
K a r m e n  P a i g e  S c h u u r  
B r i d g e t  N i c o l e  S c o t t  
B r i t t a n y  A n n  S t i n e t t  
C a i t l i n  M a r i e  S u l l i v a n  
A l e x a n d r a  M i c h a e l  T h o m a s  
C h e l s e a  T o b y  
C h a s e  H i d e o  Y a p  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  C r i m i n a l  
J u s t i c e  /  J u r i s  D o c t o r  
C a s s a n d r a  R e n e e  I n g r a m  
M i c h e l l e  C l a r a  L a r s o n  
M a s t e r  o f  N o n p r o f i t  
L e a d e r s h i p  
A n n  B a r r i n g t o n  
T i f f a n y  L y n n  B i g h a m  
G i n a  Y v e t t e  B l a n c h a r d - R e e d  
B r i d g e t  B r a k o - K u s i  
S h e r r i e  M i l e s  B u r d i c k  
T e r r e n c e  N .  C a b i a o  
W i l l i a m  K w a i  C h e u n g  
K a t y  A n n  C o r n e l l  
W h i t n e y  S i e r r a  F r i d d l e  
C l a i r e  C a t h e r i n e  J e s s e - R e e d y  
R e b e c c a  S u s a n  J u d y  
H a r u m i  K r i s t e n  H o r i  L a D u k e  
A m e l i a  M a r c k w o r t h  
K a t h l e e n  M a r g a r e t  N e w b o u l d  
W a i t e  
C r y s t a l  R .  O s w a l d - H e r o l d  
K e i t h  D o u g l a s  P a l m e r  
M i c h e l l e  P e l l e t i e r  
M a t t h e w  P r i c e  
L e a h  S t e p h s o n  R a p a l e e  
K a i l y  M o n s e r r a t  S e r r a l t a  
T a y l o r  K a r l  S h e e h a n - F a r l e y  
S a r a  D .  S i s c o  
K a r e n  S m a a l d e r s  
E m i l y  S a r a  W e s t l a k e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  
P s y c h o l o g y  
B r i g e t t e  A n n a  A r n o l d  
S h a n t e l l e  M a r i e  T e j a n o  
A s t u d i l l o  
P a v a n  S i n g h  B r a r  
A n d r e w  C l i n t o n  C a r n a h a n  
D a v i d  C o x o n  
J e r e m y  M .  G e a r  
M a l i n i  5 .  G h o t r a  
J o n a t h a n  G j e r s e t  
E m i l y  G r o g a n  G o o d w i n  
S u s a n  M i c h e l l e  G r a y  
J o s e p h  P .  H e n r y  
S t e v e n  J o s e p h  K a n e  
J o s e p h  W i l l i a m  N e l s o n  
K e l v i n  P e p r a h  
L a w r e n c e  A l l e n  R i c h a r d s ,  I V  
N a t a l i e  N .  T o i d a  
A l a n  R o s s  T o k o s c h  
J e r o m e  D a v i d  V e i t h  
K e l s e y  P a u l a  W a l l a c h  
A l e x a n d r a  L l e w e l l y n  W o o l l a c o t t  
M a s t e r  o f  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n  
C a r l a  J a n e a  A n d r a d e  
S e a n  M y r i a r c h  A r d o r  
J o h n  K i r b y  B l a c k e r  
M i c h a e l  A .  C a m p b e l l  
M e a g h a n  E l i z a b e t h  C o n n e l l  
F a r n a z  S t a r  D o r m a n e s h  
A m a n d a  K a t h l e e n  P o o l e  F l a t l e y  
J e s s i c a  F u q u a  
S a m a n t h a  R .  G r a d  
J e s s i c a  E l a i n e  H a v e n s  
N a t h a n i e l  J a m e s  H e t h e r m a n  
K a t h e r i n e  C .  H i c k s  
A s h l e y  E l i z a b e t h  H u f f  
K e l l i  J o  H u r l e y  
J e n n a  L e e  H a l s e t h  I s a k s o n  
Y u g u a n g  J i n  
S a m a n t h a  D i a n e  K e r s u l  
E l i z a b e t h  B r i t t n e y  K l e i n  
L a u r e n  E l i z a b e t h  L a n e  
S u s a n  E i l e e n  L a r s o n  
J u s t i n  L e R o u x  
A k s a  S .  M a n z e r  
M i c h a e l  G .  M a r t i n  
E r i k a  M a i s s a  M o n r o e  
D i l c i a  S a r a h i  M i l l e r  
S t e p h e n  M a r t i n  L e w i s  M i t c h e l l  
F r a n k l i n  5 .  N e w t o n  
R o x a n a  N i c o l a e  
N o a h  N e i l  J o s e p h  N i e l s e n  
J o n a t h a n  C h a r l e s  O i c k l e  
D e s i r e e  M o n t a n o  O m l i  
J o s e p h  W .  P a c e  
E m i l y  C l a i r e  P a y n e  
J a s o n  R i c h a r d  P e t r a i t  
Q u y n h  P .  P h a m  
A m a n d a  J o s e t t e  P l e a s a n t - B r o w n  
Y u  Q i n  
K a t h l e e n  S o o n - L e e  R o c h a  
B r o o k e  E l i z a b e t h  S a h l s t r o m  
D e e p i n d e r  S i n g h  
T i f f a n y  M .  S t .  C l a i r e  A n d e r s o n  
S t e p h a n i e  V a n d e r v e l d e n  
G e n e v i e v e  A l i x  V e n a b l e  
T a r a  M a r i k o  W i t t e  
N a n  Z h o u  
M a s t e r  o f  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n  /  
J u r i s  D o c t o r  
K a h a  M o h a m e d  A r t e  
E l i  M a t t h e w  C r e i g h t o n  
Z a c h a r y  R y a n  S n y d e r  
M a s t e r  i n  S p o r t  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
L e a d e r s h i p  
M a r i o n  J u l i a r  D .  B a c t o l  
H a r r i s o n  D a n i e l  B u c h e r  
C h r i s t o p h e r  L e e  C a s t r o  
E r i n  E l i z a b e t h  G o r u p  
M o n i c a  L a  K e o  
R y a n  A n d r e w  K i m  
J o s e p h  E d w a r d  L o n d e r g a n  
L i v i a  K .  J o  M a h a f f i e  
K e v i n  J o h n  R u s s e l l  N u n n  
N i c o l e  K i a n a  P e t e r s  
A l e x a n d e r  J o n  R i d e r  
A n d r e w  J o h n  R o t h e n b e r g  
K a e l y n  M .  S a y l e s  
A n n e l i s e  R .  S i t t a u e r  
l n d u m a t h i  S r e e n i v a s a n  
V e r o n i c a  T .  S t i n n e t t  
K a r a  E l i z a b e t h  S t r a n s k i  
S a r a h  C h i y e k o  T a n i  
M a r k  E r i c  T h o r r i n g t o n - S m i t i h  
M a d e l i n e  R  V e i l i n g  
N i c o l e  W r i g h t  
ALBERS SCHOOL OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
Joseph M. Phillips, PhD 
Dean 
Leadership Executive 
Master of Business 
Administration 
Theresa Amick 
Kevin Bowman 
Kevin Todd Caserta 
Erin Graham Cavin 
James McDonald Cook 
Jon M . Cook 
Adam Ecevedo 
Bonnie Lynn Eckley 
Joy lfeoma Egbejimba 
Heather Elaine Flanagan 
Jorge L. Gonzalez, Jr. 
Alyssa 5. Goodchild 
Heather Lynn Haynes-O'Brien 
Trang Minh Huynh-Fly 
Ann-Elizabeth Georgianne Jarris 
Mariko Kalinowski 
Mohammed Khamlichi 
Sarah Elizabeth Bluhm Kinum 
Christine Marie Klimkowski 
Luis Pedro Martinez Castillo 
Christina Irene Medlyn 
Steven Michael Mesler 
Jarrod Henry Nack 
Hung Nathaniel Ngoc Nguyen 
Rattanapan Doreen Ramsuta 
Heather Patricia Ross 
Stacey Schiernbeck 
Mary Elizabeth Strecker 
Kimia Talajour 
Trent Anthony Kalani Tam Sing 
Michael Benjamin Waller 
Master of Business 
Administration 
Matthew M. Baier 
Chakib Belfarji 
Jill Amanda Benson 
Ross Walton Canfield 
Anthony Joseph Cavazzini 
Kristi Cornejo 
John E. Croxford 
Griffin Charles Deebach 
Ryan Edwards-Kevin 
Nicholas Spencer Ewing 
Caitlin Louise Forsyth 
Michael Scott Fortner 
Jonathan W. Greer 
JERRY A. VISCIONE AWARD 
Augustus Shupe Orlando 
Awarded to the outstanding graduating graduate business 
student in the Albers School of Business and Economics to 
recognize exceptional academic performance. This award 
exemplifies Jerry A. Viscione's commitment, during his tenure 
as dean of The Albers School of Business and Economics 
from 1988-1997, to promoting academic excellence while 
developing students to be leaders of high integrity who 
are committed to serving others. 
Philip Carl Jongekryg 
Andrew Steven Klein 
Richard Michael Meyer 
Kirt A Neal 
Willy Pang 
Marie Therese Antoja Plantilla 
Jonathan Zeller Shepherd 
Master of Business 
Elizabeth Ann Galvez 
Hayley 5. Goetz 
Travis John Goodfellow 
Naomi Setsuko Green 
Ankush Hakhoo 
lsha Handa 
Ryan Lee Harmon 
John Edward Hart 
Administration/Juris Doctor Ryan Michael Hartman 
Richard John Huebner Mathew J. HaStY 
Professional Master of 
Business Administration 
Samantha Adriaan 
Mishari Mohammad Albusayyes 
Rubina Ali 
Yuriy Andreyev 
Sara Marie Arnone 
Adrian Emerson Ball 
Erdinc Basci 
Thomas Carl Benjamin 
Mohammed Bentaleb 
Nicholas Bernhardt 
Michael Thomas Blandin 
Kayleen Ann Broberg 
Miranda Renee Brown 
Anastasia V. Brunets 
Cristina Alexandra Budica 
Jacob M. Burger 
Christie Lillian Butler 
Rubi Courtney Cammarota 
An Minh Cao 
Christopher Antonio Casiano 
Alexander William Chang 
Jesse Chase 
Cameron Michael Clay 
Gavin John Cleary 
Laura Coe 
Nathan Robert Colaner 
Audrey Crandall 
Kristianne Anjel Arellano David 
Jodie Lynn Davis 
Elizabeth Diaz Quintero 
Joseph Diers 
Anh Thi Hong Doan 
Kerrie Christine Doerr 
Taylor Taring Emerson 
Dilyana Stefanova Faulkner 
Sarah T. Finney 
Kent Michael Foust 
Shaylynn Steele Healey 
Taylor James Held 
Meghan Haggerty Hoey 
Carl Roger Horn 
David G. Hughes 
Gouri Vaijan Hundlekar 
Linda-Trang M . Huynh 
Elly M . Irby 
Katja Jacob 
Pallavi Shailesh Jain 
Margaret Elizabeth Jonson 
Ryan Keith 
Caitlin Mary King 
Rachel Louise King 
Rachana Kalidas Kade 
Jennifer Rae Konecny 
Janejira Kongkeow 
John F. Kornfeld Ill 
Erich Roderick Kunz 
Francis LasPinas i!!I 
Michael Brian Laveson 
Andrea Lira 
Yu Liu 
Ryan Mitchell Loong i!!I 
C huan Ting Lu 
Peter James Ludwig 
Sambhav Vinay Luhadia 
Gustavo Luna 
Alan Long Ma 
Brendan Stephen Mahoney 
Joanna Rosalind Massey 
Zebedee Joseph McCall 
Megan McNamara Hanel 
Teddi A. McGuire 
Katelyn Kemp Melvey 
Muhammed T. Memon 
Kishan Kirit Mistry 
Todd Morgan 
Sharmila Vakkadai Muralidharan 
Hiroko Narimatsu 
Ann Christine Nornes 
Bukky Hannah Orija 
Nathan John Owens 
Megan Marie Pahl 
Hyunju Oh 
Christopher Alan Phaiah 
Quoc-Anh Ngoc Pham 
Katrina Phiri 
Daniel Debangshu Podder 
Christopher A. Polley 
Tarek Radi 
Leticia Rivera 
Lauren B. Rochholz 
Nathan J. Rosnow 
Kevin Saboori 
Sheila Sadeghi 
Dara Sadri 
Meuy Seng Saelee 
Kashaf Saleem 
Bipanjit Kaur Sandhu 
Prashant Sharma 
Karoline June Shawcroft 
Sonal Kumari Sinha 
Nancy Mena Somvilay 
Nicholas William Spencer 
Adam C. Steele 
Lauren L. Stevens 
Tina Stoltzfus 
Gabriella Azaria Surjadinata 
Yefta Surya 
Jack Tarasewicz 
Kelsie Beth Telge 
Gian-Luke Tessaro 
Amy Elizabeth Tharp 
Jacob Daniel Thiede 
Christopher Lucas Thompson 
Matthew Christopher Tippin 
Bryce Allen Tompkins 
Spencer Michael Townley 
Phoi Phoi Trinh 
Po-Kai Tseng 
Leanna Rose Kum Tai Tumpap 
Maria Salome B. Turla 
Paul Joseph Twining 
Elyot James Whitney 
Bezaye Worku Wodajo 
Mohamed Ali Yousif 
Aishan Zhang 
Qingya Zhang 
Yan Zhang 
Professional Master of 
Business Administration/ 
Juris Doctor 
Paul Andre Barrera 
Marissa Yu-Ting Chu 
Ryan Patrick Donoghue 
Ammon J. Ford 
Jeffrey B. Habersetzer 
Patrick Troy Hatfield 
Tara Marie Lukjan 
Cassandra Maree Pena 
Katie Nicole Zumalt-Rogers 
Bridge Master of Business 
Administration 
Emily C. Barr 
Ian Fitzgerald Bedell 
Caroline Rose Brown 
Christopher Chandra 
Caroline Adams Engs 
Lauren Claire Fricke 
Parker Richard Funai 
Samantha Paige Garrard 
Sierra Grace Harden 
Rolenn Masakane Himuro 
Pi-Yen Hsu 
Charles Robert Jenkins, Ill 
Zachary Michael Johnston 
Gaganpreet Khinda 
Siddharth Kovilkkattu 
Panickerveettil 
Janika Faye Castillo La Penia 
Yang-Kai Lin 
Li Liu 
Luke Hungtam Nguyen 
Serena Natasha Pulido 
Jiqing Si 
Ignatius Handijoso Siaputra 
Jonathan Robert Stewart 
Maluikeau Noah Porras Tang 
Ilse Pavlova Torres 
Kathryn Ada Waymire 
Patamon Wonnaparhown 
Dawei Xu 
Ivan Susilowidjojo Young 
Sherry Susilowidjojo Young 
Yulong Zhao 
Master of Science in 
Business Analytics 
Kyler Thomas Adams 
Joseph Scott Carl 
William Gieng 
Francis LasPina i!!I 
Jingxiang Li i!!\ 
Ji Eun Lim 
Ryan Mitchell Loong i!!I 
Master of Professional 
Accounting 
Nicholas Richard Aberle 
Marc Frederick Anderson 
Long Nhat Bach 
Laura Rose Breeskin 
Jesus Chavez 
Danlei Chen 
Shuting Chen 
Chong Yip Chow 
Zhengyi Fang 
Keanan Genichi Fujitani 
Rigoberto Garcia Ortega 
Congjing Ge 
Yu Guo 
Jianhang He 
Juan Hu 
Qiuyu Huang 
Yue Huang 
Anna Youngeun Jeong i!!I 
Kennan Jinsu Katayama 
Hou Wai Howard Lam 
Jingxiang Li i!!I 
Hon Yip Brian Lok 
Tianqi Lu 
Cuong The Luong. 
• 
G r a n t  K .  N a t o r i  
A u g u s t u s  S h u p e  O r l a n d o  
T i a n  Q i u  
K a t h e r i n e  H a z e l t o n  R o h r  
J e n n i f e r  A .  S a s a k i  
T o n g  S h e n  
Y u a n y u a n  S h e n  
Y i h e  S o n g  
S h i  T a n g  
X u e q i  T a o  
D e v i k a  R a j e n  T h a k k a r  
A l e x i s  R o s e  T h o r n t o n  
H i e u  T r a n  
Y a n  T u ~  
W i l l i a m  G a l e  V a n  C u r e n  
D e b o r a h  L e e  V i n c e n t  
Y e n - T h a n h  N g o c  V u  
C h e n  W a n g  
R u o q i  W a n g  
Y u h o n g  X u  
T i n g  Y a n g  
L i s e n  Y e  
H a o  Y i n  
B r i a n  P h i l l i p  Y o r k  
L e i z i  Z h a n g  
W e n j u n  Z h a n g  
W e n n a n  Z h a n g  
X i n y e  Z h a n g  
Y u  Z h a n g  
X i n  Z h o u  
Y i j i n g  Z h u  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  F i n a n c e  
W e i q u n  C a o  
B o w e n  C h e n  
J i a w e i  C h e n  
D a n i e l  P h i l i p  D a v i d s o n  
E n k h m a a  E r d e n e - O c h i r  
M a t t h e w  J a m e s  H r d l i c k a  
A n n a  Y o u n g e u n  J e o n g  
A l l i s o n  L i a n g  
Z h i q i  L i u  
X i n h e  M e n g  
Z h u  M i n g d a  
A u s t i n  M a n u e l  P a c l e b  
P r a g n e s h  P a t e l  
S e e m a  P i n t o  
A l e x i s  R o s e  T h o r n t o n  
T z u h a n  T o n g  
Y a n  T u ~  
K e l l y  R a y  V i c k  
C h u n - L o k  W o n g  
S u y u a n  Z h a n g  
X i n y e  Z h a n g  
Y i l o n g  Z h a o  
S h a n  R o b e r t  Z u b a i r  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
F i n a n c e /  J u r i s  D o c t o r  
D e x t e r  L a n e  C a l l a h a n  
1  T w o  d e g r e e s  a w a r d e d  
•  
C O L L E G E  O F  N U R S I N G  
K r i s t e n  M .  S w a n s o n ,  P h D  T  H  E  J  O  A  N  N  M  C  F A  D  D  E  N  G  R  A  D  U  A T  E  
D e a n  
D o c t o r  o f  N u r s i n g  P r a c t i c e  
P a t r i c i a  C .  B u c h s e l  
J o a n  M i c h i k o  C h i n g  
M a r y  L o u i s e  C o u c o u l e s  
T h e r r y  R o s e  J a v i e r  E p a r w a  
D e a n  A l a n  H a m i l t o n  
H e a t h e r  R e b e c c a  L i e n  
A l i s e  O t t  O w e n s  
C a r o l  E .  S h a d e  
L i n d a  M .  S m i t h  
K a r e n M a r y  L u d w i g s e n  W a n e k  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  N u r s i n g  
A l y s s a  C a r y n  A b e g g - G a r c i a  
W h i t n e y  M a r i e  A d e l m a n  
E r i n  T y  A n d e r s o n  
K a t h r y n  L a u r e l  A n d e r s o n  
B e t h e l l  G i r m a  A s s e f a  
S T U D E N T  E X C E L L E N C E  A W A R D  
L i l l i e  A m a n d a  C r i d l a n d  
T h e  J o A n n  M c F a d d e n  G r a d u a t e  S t u d e n t  E x c e l l e n c e  
A w a r d  r e c o g n i z e s  a n d  h o n o r s  a n  o u t s t a n d i n g  g r a d u a t i n g  
M S N  s t u d e n t  w h o  r e f l e c t s  t h e  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  m i s s i o n .  
T h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s  e x c e l l e n c e  i n  
l e a d e r s h i p  a b i l i t i e s  a n d  m a n i f e s t s  c o m m i t m e n t  t o  
s e r v i c e  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  w i t h  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y ,  a n d  
c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s .  T h e  a w a r d  h o n o r s  t h e  m e m o r y  
o f  J o A n n  M c F a d d e n ,  a  f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  t h e  C o l l e g e  o f  N u r s i n g ,  w h o  h e r s e l f  e m b o d i e d  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  
I s a a c  M .  B e r l i n  
S a m a n t h a  P r z y b y l e k  G a v i n s k i  
L e e A n n  M a r i e  B l a t t n e r  
C h r i s t i n a  L y n n  G e l d e r  
M a r y  G r a c e  B r u m m i t t  
A r a  H a  
J e n n a  M .  B u l l e r  N o f z i g e r  
T a r a  K .  H a y e s  C o n s t a n t  
M o n i c a  C e r e s a  C a m p a  
A m a n d a  M a r i e  H e e p  
V a n e s s a  L e a n n e  C a r e y  
G r e g o r y  R o b e r t  H u d s o n  
L a u r e n  J a n e  C a r r  
R a c h e l  E l i z a b e t h  J a c k s  
K a t h e r i n e  A n n e  C e r o n s k y  
J i e y o u n g  J a n g  
H a n n a h  M a y e  C h r i s t e n s e n  
S o p h i a  M a r i e  J e a n n o t  
L i l l i e  A m a n d a  C r i d l a n d  
A m a n d a  S a h a r  J e n k i n s  
K a t h l e e n  D i a n e  C r i s l i p  
J e f f r e y  M a r s h a l l  K e n d a l l  
W i l l i a m  ( u r c h i n  S a d e  K h o r a m i  
E r i n  J .  C u r t i s s  
A u b r e y  C l a r i c e  J o y e  L a w l o r  
A m a n d a  J o y  C u s h i n g  
G e r a l d i n e  J e n n i f e r  L e e  
N i c o l e  M a r i e  D a i s a  
V e r a  L e e  
C e z a n n e  A z u l  E z e k i e l  
N a t h a n  D a v i d  L i e b e n s t e i n  
R e b e c c a  E l l e n  F i n o - F u g a t e  
L i n d s e y  C a t h e r i n e  L l o y d  
E r i n  M i c h e l l e  F l a n a g a n  
A n n e  M a r i e  M a k  
A n n a  R .  F o s t e r  
E m i l y  J o y  M a r t i n i e  
C O L L E G E  O F  S C I E N C E  
A N D  E N G I N E E R I N G  
M i c h a e l  J .  Q u i n n ,  P h D  
D e a n  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
N a s s i m  A m a r  
H a r i s h  B .  B a j a j  
K e l l y  A n n  C o r r i g a n  
H i m a j a  G a n t i  
A y a n j y o t i  G h o s h  
J o h n  E d w a r d  H a g e r  
T y l e r  J a c o b  H a r t j e  
L a n  J i a n g  
D i p a l i  A s h i s h  K a l u s k a r  
S o r e n  L u d w i g  
J o ' h n  R o b e r t  R e m i n g t o n  
R y a n  J o s e p h  R o b e r t s o n  
K y r a  D e m i n g  Y u n g  
M a s t e r  o f  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g  
T e m o u r s h a h  A h m a d y  
H a t o o n  F.  A l m o a j e l  
H e s h a m  A h m e d  A l s a e e d i  
K e l l i e  F o n t e s  
N i t i k a  G o y a l  
K y l e  S c o t t  M c N u t t  
M a r t i n a  l h u n a n y a  O r i g b o  
G a y a t h r i  P i n g a l i  
B a k k i y a l a k s h m i  R a m a n j u l u  
S c o t t  A .  S h i p p  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  
S k y l e r  S c o t t  F r a s i e r  
C o n s t a n c e  M a r i e  K u n e y  
A r m a n d o  P a s c u a l  M e n d o z a  
H i l l a r y  A d r i e n n e  T e r v e t  
H a n n a h  R o s e  M a x w e l l  
H e a t h e r  M a r i e  M c G r e g o r  
K e i l l a n  L .  M e n n e l l a  
N a t h a n  J a m e s  M e r r i a m  
S a r a h  A .  M i n a k e r  
M a n u  K a u r  M o o k e r  
S a d i e  M .  N e l s o n  
L i n d s a y  M a r i e  N o f z i g e r  
D a n i e l l e  J .  N o r r i s  
E m m a  C a n f i e l d  C y d e r s  
S t e p h a n i e  C a r o l i n e  O u e l l e t  
K a t h e r i n e  C h e n  P a r i k h  
S a m a n t h a  L a u r i e  P o s s  
R i c h a r d  J o h n  M o o r a d i a n  
R a m s e y  
S u m m e r  R o b i n  R i c h a r d s o n  
K a r i n  R .  R i g g s  
T a h a n a  R a e  S a l v a d a l e n a  
S a r a  H .  S c h r a g  
E l i z a b e t h  C l a i r e  S c o t t  
A r i e l a - K r i s t a b e l l e  L o e u n  S e m  
N a t a l i e  L y n n  S h a p i r o  
L a u r a  S o n g r a s - R o s a l e s  
A m y  L .  S t e v e n s o n  
H o l l y  A .  S t o n e  
A n n a  P .  S t r u n k  
J a n n a  K a y  S t u l t s  
T i f f a n i e  M a r i e  M e e k s  S w e n s o n  
W e n d e l l  P a u l  S y l v e s t e r  
T e s s  D o m i n i q u e  T r i n i d a d e  
E m e l i a  U d d  
D o m i n i q u e  W a l d a u  
J e n n i f e r  W e a v e r  
C a r o l y n  M .  W e b s t e r  
J e n n i f e r  J o y - A n t h o n i a  
W i s h i n s k i  
E m i l y  C h a o  W o n g  
D a r y l  Y a o  
SCHOOL OF THEOLOGY 
AND MINISTRY 
Mark S. Markuly, PhD 
Dean 
LEO STANDFORD 
LEADERSHIP AWARD 
Fadi George Zaki Abouelsaad 
Laura Kathryn Baumgartner 
Julianna Case de Magalhaes Castro 
Awarded on occasion to an outstanding student or 
alumna of the School of Theology and Ministry who 
closely realizes the TM vision. 
Leo Stanford pioneered a vision for minis terial 
education that is based on teaching students how to 
integrate academic theology, ministerial skill training, 
and spiritual formation toward the goals of working 
toward personal and global transformation. 
DR . CLINTON MCNAIR AWARD 
Laura Winters Unsworth 
The Dr. Clinton McNair award honors a graduating 
student who has moved beyond the school's high 
expectations for integrating spirituality, clinical 
psychological therapeutic skills, holistic health and 
healing practices with a passionate commitment to 
social justice for individuals, families and communities. 
DR . LORETTA JANCOSKI INNOVATIVE 
LEADERSHIP AWARD 
Talya Sarit Gillman 
Sarah Kathryn Turner 
Awarded to an outstanding graduating student 
particularly in the Master of Arts Transformational 
Leadership program who moves beyond the program's 
high norms of community service through leadership 
and academic excellence. The award is presented 
yearly to a graduating student(s) who demonstrates 
exceptional leadership in the community and achieves 
academic excellence that merits recognition. 
The Or. Loretta Jancoski Leadership Award recognizes 
the ground-breaking leadership of the first dean 
of the School of Theology and Ministry, Dr. Loretta 
Jancoski. Under her visionary direction, she guided the 
establishment of an innovative ecumenical theological 
venture in the Pacific Northwest. 
Doctor of Ministry 
Scott Richard Anderson 
Edward Donalson, Ill 
Vicki Jo Farley 
The Rev. Joanne Sanders 
Larry Nathaniel Walls 
Mary Katherine Whitacre 
Master of Divinity 
Trina Lynn Banks 
Laura Kathryn Baumgartner 
Karyn Elizabeth Biatek 
Steve Houston Childress Ill 
David Lowell Chilton 
Colleen Chinen 
Melinda Sandmeier Giese 
Carolyn Mildred Lane 
Ann Renee Mayer 
Crystal Leigh Zerfoss 
Master of Arts In Couples 
And Family Therapy 
Kristina M. Alvarado 
Megan Louise Casebourn 
Alissa Marie Cools 
Kimberly Lynn Riley 
Jenna Schroeter 
Laura Winters Unsworth 
Master of Arts in 
Pastoral Studies 
Rogerine Taboada Argoncillo 
Jane Frances Ashe 
Amanda Kellie Baumgartner 
Barbara Ann Baum! 
Daneen Michelle Calvin 
Julianna Case de Magalhaes 
Castro 
Elodia Gonzalez 
Julie Anne Gunter 
Connolly Mairead Huddleston 
Dhiraj Vijay Masih-Theberge 
Lan Thu Thi Nguyen 
Kim - Phuong Thi Tran 
Master of Arts in 
Relationship and 
Pastoral Therapy 
Lynelle Scheid Kearney 
Master of Arts 
in Transformational 
Leadership 
Fadi George Zaki Abouelsaad 
Celina Elizabeth Ru iz Dzilenski 
Talya Sarit Gillman 
Gretchen E. Hawkins 
Kristin M. Johnson 
Gerdon Preston Jones 
Jan Kathleen Knudson 
Andrew Joseph Lundquist 
Andrea C. McCabe 
Mary Ledyard Mitchell 
Urszula Quintana 
Sarah Kathryn Turner 
Joseph Foy Ward 
Ashlee Kristen Williams 
Master of Arts in 
Transformational 
Leadership/ Juris Doctor 
Kristina M. Gibbs-Ruby 
Master of Arts in 
Transforming Spirituality 
Norma Martinez Melo 
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UNIVERSITY GOVERNANCE 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
President 
Michelle Clements, MBA 
Vice President, Human Resources 
Marilyn A. Crone, MBA 
Vice President, Enrollment Management 
Robert J. Dullea, PhD 
Interim Provost 
Connie R. Kanter, CPA 
CFO/Senior Vice President for 
Finance and Business Affairs 
Timothy P. Leary, PhD 
Executive Vice President 
BOARD OF TRUSTEES 
Robert A. Ratliffe 
Chair, Board of Trustees 
Managing Director, 
Silver Creek Capital Management 
Nicole W. Piasecki 
Vice Chair, Board of Trustees 
Vice President and General Manager, 
Propulsion Systems Division, 
The Boeing Company 
David W. Burcham 
Secretary, Board of Trustees 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
President, Seattle University 
Kathleen Aikenhead 
President, William H. Hannon Foundation 
Rodney A. Bench 
Principal, Pillar International 
Maureen Benoliel 
Robert H. Blais 
CEO, Pando Capital, LLC 
Ann Blume 
Co-Founder, Blume Company 
BOARD OF REGENTS 
Joseph P. Zavaglia, Chair 
Owner, Zavaglia Consulting LLC 
Hon. Anita Crawford-Willis, Vice Chair 
Administrative Law Judge, Office of 
Administrative Hearings, Seattle 
Municipal Court. 
R. Miller Adams 
Managing Director, Triad Capital Partners 
Dave Anderson, S.J. 
Chaplain for Alumni 
Hugh Bangasser 
Partner, K&L Gates 
Kate Hannick 
President, SGSU 
Mary Helen Bever 
Middle School Director, St. Joseph School 
Maureen P. Brotherton 
Founder, Teens in Public Service 
Patricia C. Buchsel 
Clinical Instructor, 
Seattle University College of Nursing 
Christopher G. Canlas 
First Vice President, Morgan Stanley 
Chris Van Liew 
Chief Information Officer and Vice President 
of Information Technology 
Scott K. McClellan 
Vice President, Communications 
Michele C. Murray, PhD 
Vice President, Student Development 
Mary Savilla Petersen, JD 
Vice President, University Counsel 
Michael Podlin, MBA 
Vice President, University Advancement 
Annette E. Clark, MD, JD 
Dean.School of Law 
Mark G. Bosco, S.J. 
Vice President for Mission and Ministry 
Georgetown University 
Patrick J. Callans 
Sr. Vice President of Human Resources 
and Risk Management, Costco Wholesale 
Peter W. Chiarelli 
CEO, One Mind 
Brenda Christensen 
Joseph M. Gaffney 
Attorney at Law, Dorsey & Whitney, LLP 
Allan C. Golston 
President, United States Program, 
Bill & Melinda Gates Foundation 
Robert Grimm, S.J. 
Seattle University 
Russell Hagen 
Senior Vice President and 
Chief Financial Officer, Weyerhaeuser 
Hon. Donald J Horowitz 
King County Superior Court Judge (Ret.) 
Patrick F. Kennedy 
CEO, Hawthorn Retirement Group 
Brian Comstock 
The Comstock Law Firm 
Salah Dandan 
Attorney, Dandan Law Group 
Deacon Mike G. Daniels 
Partner and Marketing Director, 
The Daniels Group 
Deacon, St. Brigid Parish, San Diego 
Janet M. Dwyer 
William F. Eisiminger 
President/Owner, 
Barcelona Enterprises, Inc. 
L TC David Foley 
USA, Retired 
Michelle Akiyama Galvin 
Pagliacci Pizza and Macrina Bakery 
Katy Greve 
President, Alumni Board of Governors 
Director, Strategy and Innovation 
Development, Premera 
0. David Jackson 
Founding Partner, FJCT Investments 
Rick Fehrenbacher, PhD 
Dean, School of New and Continuing Studies 
Jan Hartley, MILS 
Interim University Librarian 
Paulette Kidder, PhD 
Interim Dean, Matteo Ricci College 
Mark S. Markuly, PhD 
Dean, School of Theology and Ministry 
Joseph M. Phillips, PhD 
Dean, Albers School of Business 
and Ec~;momics 
David V. Powers, PhD 
Dean, College of Arts and Sciences 
Steven P. Knight 
President and CEO, 
Olympic Eagle Distributing 
Thomas M. Lucas, S.J. 
Rector, Arrupe Community, 
Seattle University 
Michael C. McCarthy, S.J. 
Vice President for Mission Integration 
and Planning, Fordham University 
Killian Noe 
Founding Director & Pastoral Counselor, 
Recovery Cafe 
William A. Owens 
Executive Chairman, Red Bison 
Advisory Group 
Scott Redman 
President, Sellen Construction Company 
Pete J. Rose 
Chairman & CEO (Ret.), 
Expeditors International of Washington 
David Sabey 
President, Sabey Corporation 
Ezra Teshome 
State Farm Insurance 
Jonelle M.C. Johnson 
Nordstrom 
James P. Jorgensen 
Owner, Jorgensen Sports Services 
Diane Siderius Kocer 
Executive Director, AGC of Washington 
Education Foundation 
Stacy Lill 
Founder/CEO, Cashmere Consulting 
Founder/Brand Ambassador, 0 Wines 
Don Luby 
Firm Manager, Luby and Thomson 
Dr. Daniel McKay 
McKay Center for Cosmetic and 
General Dentistry 
Richard E. Mitchell, JD 
Partner, Miller Nash Graham & Dunn LLP 
Nathan Nguyen 
Sr. Vice President, Consumer Sales Region 
Executive, Bank of America Merrill Lynch 
Marilyn Price 
Professor Emerita, College of Nursing, 
Seattle University 
Michael J. Quinn, PhD 
Dean, College of Science and 
Engineering 
Deanna Iceman Sands, EdD 
Dean, College of Education 
Kristen M. Swanson, RN, PhD, FAAN 
Dean, College of Nursing 
Stevens U. Trainer 
Co-Founder, Seneca Group 
Ruth A. Tressel 
Attorney at Law, Ruth Tressel, LLC 
John H. Vassall, II, MD 
Eric J. Watson, S.J. 
Assistant Professor of Chemistry 
Seattle University 
Jeffrey J. Wright 
Chairman, Board of Directors, 
Space Needle Corporation, 
J. Wright Development 
TRUSTEES EMERITI 
Anne V. Farrell 
John W. Meisenbach 
James D. Sinegal 
Ann Wyckoff 
Ryan Sawyer 
Manager/Owner, 
Viewpoint Capital Management 
Kathleen Schafer 
Owner, ,)Maurice Cellars 
Paul A. Stoot, DMin 
Greater Trinity Church 
Greater Trinity Academy 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
President, Seattle University 
Starr Tavenner 
Past President, Washington State 
China Relations Council 
Vince Volpe 
Player Development Coordinator, 
SU Men's Soccer Team 
Gus Voss 
Chair, Graduate Student Council 
Mary Hermann Welch 
Kathleen Wright 
Financial Advisor (Ret.) 
Dr. Ralph K. Zech 11, DDS, 
Oral and Maxillofacial Surgeon 

